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ABSTRACT
This thesis examines how it is possible to create urban development with the potential of generating aesthetic 
experience and fill the functions of art centred around participation from local citizens and enhance empowerment 
specifically related to the concept DemokraCityTM. 
DemokraCityTM is a concept developed by architect Jes Vagnby, which focuses on generation of empowerment 
in local societies by collaborations of the local municipality, local citizens, educational  and cultural institutions 
by means of temporary artistic and aesthetic urban developments to, among other things, increase respect of 
democracy. 
The main grip in this thesis is creation based on theory in connection to developing five artistic and aesthetic 
proposals to place in a village context, which is facing challenges due to a great extension of the built-up area 
increasing the population in the next ten years. The theories examined in this thesis are aesthetic properties 
and aesthetic experience from a philosophical point of view. It is further studied with the angle of psycology as 
compared to the theory of flow to find ways to expand aesthetic experience and art for people not that familiar 
with art encounters. The specific proposals of artworks in the context of the Lisbjerg area are described and 
visualized to make ground for an analysis of aesthetic properties, the potential of aesthetic experience and the 
functions of art contained in the initiatives. It furthermore elaborates how the projects enable empowerment and 
increase social capital both during citizens’ participation and involvement in the creative process and also in the 
completed works of art. 
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3 INDLEDNING
Denne afhandling tager udgangspunkt i, hvorledes det er muligt at skabe kunstneriske tiltag i en lokal kontekst ud 
fra et ønske om borgerinddragelse og en teoretisk bevidsthed omkring æstetiske egenskaber, æstetisk erfaring 
og kunstens funktioner. 
I mit teoretiske afsæt beskriver jeg derfor forskellige kunstfunktioner inden for det funktionalistiske kunstsyn, 
herunder normativ og deskriptiv funktionalisme. Endvidere gennemgår jeg æstetiske egenskaber, som hører 
ind under filosofisk æstetik. Filosofisk æstetik er også udgangspunktet for kapitlet om æstetisk erfaring, hvor 
to konkurrerende redegørelser for æstetisk erfaring forklares, nemlig den indholdsorienterede redegørelse 
for æstetisk erfaring og den affektorienterede redegørelse for æstetisk erfaring. Med denne viden in mente 
introduceres en psykologisk vinkel på æstetisk erfaring med udgangspunkt i Mihaly Csikszentmihallyis teori om 
flow og en kvalitativ empirisk undersøgelse foretaget af Mihaly Csikszentmihallyi og Rick E. Robinson1 på The 
Getty Museum. Her sammenligner de den mentale tilstand flow og Beardsleys kriterier for æstetisk erfaring. 
Deres undersøgelse belyser, hvordan man potentielt set kan fremme æstetisk erfaring, blandt mennesker med 
forskellige forudsætninger i forhold til interaktion med kunst. Da specialet har fokus på borgerinddragelse og 
empowerment, er dette et væsentligt aspekt at få belyst, således at borgerinddragelsen bliver både empatisk og 
solidarisk og potentielt set kan generere social kapital og empowerment i et lokalområde. Jeg har derfor valgt 
at inddrage nogle begrebsdefinitioner, som John Andersen beskriver i bogen Empowerment i storbyens rum2, 
som blandt andet handler om, hvordan man kan fremme en socialt bæredygtig udvikling og generere gensidig 
forstærkende processer i by- og lokalsamfundsstrategier. Udvikling, potentiale og udfordringer i forhold til at 
inddrage borgere i en kunstnerisk skabelsesproces klarlægges ud fra Kulturministeriets hæfte Reach Out!3 og 
Socialministeriets hæfte Kunst i udsatte boligområder4 samt redaktør og kurator Matthias Hvass Borellos artikel 
Samtidskunst og Social indføling5.
For at skabe en realistisk platform som ramme for skitseforslag til en teoribaseret skabelse af æstetiske og 
kunstneriske tiltag med fokus på borgerinddragelse har jeg valgt at inddrage konceptet DemokraCityTM som 
ramme for en skitsering af fem mulige tiltag i en valgt kontekst. DemokraCityTM er et koncept udviklet af arkitekt 
Jes Vagnby, hvor han ved hjælp af midlertidig arkitektur vil give medansvar til borgerne, fremme empowerment 
og social kapital i lokalområder og styrke samarbejdet mellem borgere og kommune og på den måde styrke 
demokratiet. Mine forslag er midlertidige kunstværker og ikke arkitektur, men hvordan arkitektur og kunst adskiller 
sig fra hinanden er ikke mit ærinde i denne opgave, og jeg mener umiddelbart at både arkitektur og kunst kan 
være hensigtsmæssigt at arbejde med i en æstetisk og kunstnerisk byudvikling i et DemokraCityTM-projekt. 
Mine fem forslag analyseres efterfølgende i henhold til den introducerede teori. 
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4 PROBLEMFORMULERING
Denne afhandling vil tage sigte på at besvare følgende problemformulering: 
Hvordan kan man skabe byudvikling, der potentielt kan give anledning til æstetiske oplevelser og 
opfylde kunstens funktioner, med fokus på lokal borgerinddragelse og empowerment,  specifikt relateret 
til konceptet DemokraCityTM?
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5 KUNSTENS FUNKTIONER
Med udgangspunkt i A Companion to Aesthetics6 af David E. Cooper vil jeg undersøge nogle af de problematikker, 
der knytter sig til kravet om at bestemme kunstens funktioner. I det følgende afsnit vil jeg derfor redegøre for 
Coopers brug af begreberne deskriptiv og normativ funktionalisme og dermed nogle af de forskellige bud på, 
hvad kunstens funktioner kan være. Ifølge Cooper er et funktionalistisk syn på kunst en holdning til kunstværket, 
som bærer af en funktion og som tjener særlige formål. Cooper differentierer det funktionelle syn på kunsten i to 
retninger, den normative og den deskriptive. Han beskriver også, hvorfor nogen mener, at kunstnerne har frasagt 
sig muligheden for at påvirke mennesker ved at definere kunst som kunst for kunstens skyld (L’art pour l’art). 
5.1 Normativ funktionalisme          
Indenfor den normative funktionalisme insisteres der på, ifølge Cooper, at kunst altid bør udfylde en bestemt 
funktion. Således kan man skelne mellem god og dårlig kunst, da man, ved at beslutte hvilken funktion den skal 
have, kan afgøre, om kunstværket opfylder betingelserne for dets formål. Jævnfør denne opfattelse, bruges 
kunst ofte som et middel eller som redskab for noget andet.
Gennem tiden har der været forskellige toneangivende meninger om, hvilken korrekt funktion kunst skulle udfylde: 
Sokrates (399 fvt) var af den opfattelse, at kunsts korrekte funktion var at give både behagelige og kartharsiske 
virkninger. Kirken i Middelalderen, skriver Cooper, fandt, at kunst skulle illustrere evangelierne og gengive Guds 
herlighed. Senere er fremkommet flere tilkendegivelser om kunstens funktion i forhold til at understrege eller 
påpege en særlig retning i samfundet på et givent tidspunkt ved for eksempel at imitere den fysiske virkelighed, 
frembringe sandheder om den menneskelige natur og moral eller at kunst bør afdække det politiske og sociale 
liv.7 
5.2 Deskriptiv funktionalisme          
Deskriptiv funktionalisme er ifølge Cooper ikke optaget af, at kunstens funktioner skal kunne afgøre om kunst 
er god eller dårlig, som det er tilfældet indenfor den normative funktionalisme. Ifølge Cooper hævder tilhængere 
af deskriptiv funktionalisme, at i selve kunstens væsen er indlagt visse metafysiske, psykologiske eller kulturelle 
funktioner, uanset om det er kunstnerens intention eller ej. Således er funktion en nødvendighed i al kunst for at 
være kunst. Fokus i deskriptiv funktionalisme kan f.eks. være på sociale- og psykologiske teorier og hvilken rolle 
kunst spiller i et menneskes liv.8 
Psykoanalytikeren, Sigmund Freud (1856) var f.eks. af den opfattelse, at kunst viser de ubevidste ønsker og 
lyster, som ikke opfyldes i kunstnerens hverdagsliv. Freud påstod, at undertrykte lyster giver sig udslag i drømme 
og fantaseren hos det almindelige menneske, hvorimod kunstneren kan få afløb for dem ved at udtrykke sig i 
kunst på et mere eller mindre ubevidst plan. Cooper mener, at også den tyske filosof Karl Marx (1818) hører til i 
denne kategori. Marx så kunst som et udtryk for forskellige økonomiske interesser i samfundets fundament og at 
kunsten således mere eller mindre indirekte er med til at underbygge vækst og udvikling i et samfund. Derudover 
nævner Cooper den spanske filosof José Ortega y Gasset (1883), som opfattede kunst som en sikkerhedsventil 
i samfundet. Således kunne kunst varsko om, hvilken retning samfundsudviklingen ville tage og dermed skabe 
større forståelse for det omgivende samfund. Psykolog Rudolf Arnheim (1904) argumenterer via gestaltterapien 
for, at kunstens funktion er at symbolisere det store net af følelser og betydninger, som er indlejret i en kunstner. 
Filosoffen Susanne Langer (1895) påpeger, ifølge Cooper, at kunst altid opfanger og symboliserer non-verbale 
følelser hos mennesker. Et objekt kan have en eller flere bestemte egenskaber og kan i kraft af disse opfylde en 
funktion. Det kan både angive positive og negative egenskaber. Hvis man ikke bryder sig om objektets funktion, 
er man tilbøjelig til at synes mindre godt om det. Cooper pointerer, at freudianere derfor er f.eks. mest tilbøjelige 
til at rose et værk, hvis det opfylder sin, efter deres mening, psykologiske funktion.9
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5.3 Overlap mellem normativ og deskriptiv funktionalisme       
Der er et vist overlap hos nogle tilhængere af henholdsvis normativ og deskriptiv funktionalisme. Cooper giver som 
eksempel, at forfatter Lev Tolstoy (1828) var af den opfattelse, at kunst altid skal udtrykke kunstnerens følelser 
og videregive tilsvarende følelser til sit publikum. Det er en deskriptiv funktionalistisk holdning. Samtidig anfører 
Cooper, at Tolstoy mener, at for at et kunstværk skal være godt, må de følelser det formidler være af moralsk 
karakter og opmuntre til menneskers og menneskehedens bedste. Og det er en klar normativ bekendtgørelse 
inden for funktionalismen. Denne sammenblanding af normativ og deskriptiv funktionalisme mudrede vandene 
og gjorde det uklart for andre, hvad funktionalismen egentlig stod for. Cooper mener derfor, at skeptikere ofte 
kritiserede retningen som et hele og ikke med hensyn til de to forskellige interne kategorier. Æstetikere som 
Edward Bullough (1880) konkluderede, at i kraft af denne sammenblanding af begreberne og i sin modstand mod 
normativ funktionalisme er kunst altid non-funktionel.10 
Æstetik og L’art pour l’art          
Modstand mod funktionalismen opstod, ifølge Cooper, i sidste halvdel af det nittende århundrede, da feudalismen 
ophørte og aristokraternes rolle som kunstmæcener forsvandt. Resultatet var, at kunstværkers status og deres 
kritiske vurdering gradvist blev frakoblet deres funktion og de blev til en del af det fri marked. Mange kunstnere 
ønskede ikke at lefle for tilfældige modestrømninger og insisterede derfor på at skabe kunst for kunstens egen 
skyld. Cooper konkluderer, at dette var ansatsen til det æstetiske kunstsyn og kunst for kunstens skyld.11
Højkulturel og lavkulturel status          
Dyrkelsen af rene kunstneriske værdier og kunst for kunstens (egen) skyld, betød, ifølge Cooper, at kunstnere 
ikke længere bekymrede sig om, hvad ønsket hos almindelige mennesker var i forbindelse med kunst. Kunstnerne 
fordybede sig i selve mediet og det er på baggrund af dette, fastslår Cooper, at kunstnere mistede følingen med, 
hvad publikum forventede og kunne forstå. Det resulterede i, ifølge Cooper, at megen kunst gjorde publikum 
desillusionerede og derfor søgte de det, som de fandt interessant og underholdende i stedet for. Således mistede 
kunstnerne en stor del af deres publikum og deres eventuelle påvirkning af de bredere samfundslag. Cooper 
anfører, at i et funktionalistisk henseende gjorde disse historiske tilfælde, at kunstnerne havde bragt sig selv til 
tavshed og dermed ikke var i stand til at udfordre samfundets herskende klasse. Delvis på grund af det forholdt 
magteliten sig positivt over for denne kunst for kunstens skyld og var med til at opretholde denne position. Cooper 
skriver, at denne holdning til kunst kom til at signalere, hvilket samfundslag man tilhørte og viste forfinelse og gav 
status af at være højkulturel. De mennesker som stadig ledte efter et budskab eller en holdning i kunstværker, 
dømte sig selv ude som vulgære og uindviede i, hvad kunst og kultur drejede sig om.12
Kunstens funktioner           
Cooper kalder de, der ikke mener at kunst skal have en funktion, for autonomister. Autonomisterne mener 
ifølge Cooper, at det er kunstens formelle egenskaber, der er vigtige og ikke kunstens funktion. Hertil svarer 
funktionalisterne, at de altid har ment, at det er vigtigt, netop hvordan værket er udført i henseende til opfyldelse 
af funktionen. Cooper skriver, at når traditionelle æstetikere argumenterer for kunstneriske funktioner, der ikke er 
knyttet til praktiske interesser, så glemmer de at anerkende, i hvilken udstrækning de kunstneriske funktioner er 
afhængige af, hvilken rolle kunst spiller i et menneskes liv. 
- Og det vil sige, hvilken funktion kunst faktisk udfylder.13 Men kunsten er funktionel, fordi den opfylder en lang 
række behov, selvom han ikke vil påstå, at kunstværker ikke også anerkendes for deres formelle egenskaber.14 
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5.4 Eksempler på kunstens funktioner ifølge Cooper
 
•	 Give kartharsis og velbehag
•	 Gengive Guds herlighed
•	 Imitere den fysiske virkelighed
•	 Opmuntre til menneskers og menneskehedens bedste
•	 Skærpe vores sans for moral
•	 Anstifte eller løse sociale konflikter
•	 Give afløb for ubevidste og undertrykte lyster
•	 Underbygge vækst og udvikling i et samfund
•	 Være en sikkerhedsventil i samfundet
•	 Skabe forståelse for det omgivende samfund
•	 Symbolisere kunstnerens følelser
•	 Opfange og symbolisere non-verbale følelser hos mennesker
•	 Udtrykke kunstnerens følelser og videregive tilsvarende følelser til publikum
•	 Kommunikation
•	 Vise nye måder at anskue verden på
•	 Vise budskaber, symboler og temaer
•	 Vise evner for at opfinde og tænke nyt
•	 Kunst for kunstens egen skyld
•	 Værdsættelse af formelle egenskaber
•	 Kunst altid er non-funktionel
•	 Signalere hvilket samfundslag man tilhører15
5.5 Opsummering af kunstens funktioner         
Når man ser med et funktionalistisk syn på kunst, betyder det, at man anser kunst for at være bærer af en eller 
flere funktioner, som tjener særlige formål. Ud fra den normative funktionalisme bruges kunst ofte som et middel 
eller redskab for noget andet. I den deskriptive funktionalisme mener man, at der i selve kunstens væsen er indlagt 
forskellige funktioner uagtet kunstnerens intentioner. Det kan være metafysiske, psykologiske eller kulturelle. 
Der er en del overlap mellem disse to kunstsyn og i kraft af den forvirring det kan skabe, er der fremkommet en 
holdning om, at kunst er non-funktionel. Yderligere tilslutning til dette synspunkt kom fra kunstnerne selv, da de 
ikke ønskede at lefle for tilfældige trends på det fri marked. Fordybelse i kunsten uden tanke på hvad publikum 
forventede eller forstod, frakoblede dem i en vis udstrækning fra den påvirkning, de kunne have på bredere 
samfundslag og mistede en del publikum og samtidig mulighed for at udfordre samfundets herskende klasse på 
den bekostning. 
Men efter min mening kan kunst spille en væsentlig rolle i flere menneskers liv, hvis de eksponeres for den og 
gøres i stand til at udvikle fornødne færdigheder for at opnå en æstetisk erfaring i mødet med den. Siden kunsten 
ofte anses for elitær og kompleks af en del af den bredere befolkning, er det derfor en god idé at eksponere 
kunsten, hvor almindelige mennesker færdes og formidle de funktioner kunsten er bærer af, som for eksempel at 
muliggøre æstetisk erfaring af varierende kompleksitet.
Den rolle kunst spiller i det enkelte menneskes liv, er bl.a. afhængig af, hvor meget personen eksponeres for 
kunst og hvilke færdigheder han/hun har for at interagere med kunsten. I denne opgave er mit fokus æstetiske 
og kunstneriske tiltag i forbindelse med byfornyelse med særlig henblik på borgerinddragelse og empowerment. 
Det åbner feltet for yderligere funktioner, som kunst kan være potentiel bærer af.
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6 ÆSTETISKE EGENSKABER (filosofisk æstetik)
Da mit fokus er byudvikling, der potentielt kan give anledning til æstetiske oplevelser og opfylde kunstens 
funktioner, vil jeg i dette og næstfølgende afsnit redegøre for æstetiske egenskaber og æstetisk erfaring. Således 
bereder jeg grunden for at undersøge, hvorledes disse begreber bedst sættes i spil i praksis inden for rammerne 
af konceptet DemokraCityTM. Mit udgangspunkt for redegørelsen af æstetiske egenskaber kommer primært 
fra filosof Noël Carrolls (1947) tekst Art and Aesthetic Experience fra bogen Philosophy of Art: Contemporary 
Introduction (1999)16. Selve listen og ordlyden af de æstetiske egenskaber trækker jeg fra A Companion to 
Aesthetics, hvori professor Alan H. Goldman beskriver dem ud fra filosof M.C. Beardsleys teori17, det er også her, 
at Goldman beskriver filosof Frank Sibleys (1923) teori om taste. 
Carroll indleder med at forklare, at når filosoffer omtaler æstetik i forbindelse med kunst, er de fortrinsvis 
interesserede i publikums andel af interaktionen mellem kunstværk og læsere, lyttere og tilskuere. Ofte er 
æstetik brugt som et modificerende adjektiv til subjektiver, der fortæller noget om publikums medvirken. Det kan 
f.eks. være æstetisk oplevelse, æstetisk perception eller æstetisk attitude. Dette afsnit handler om æstetiske 
egenskaber.
Ifølge Carroll er de æstetiske egenskaber responsafhængige. Dvs. de eksisterer i relation til os mennesker18. 
Eksempelvis egenskaber som glad, dyster og kedelig. Dette er i modsætning til objektive egenskaber som f.eks. 
at være en meter lang eller veje et kilo. Carroll navngiver sidstnævnte egenskaber som de primære.19 Han skelner 
således mellem de æstetiske egenskaber, der er kvalitative og de objektive egenskaber, der er kvantitative og 
målbare.20 De tertiære egenskaber supervenierer på de primære og sekundære egenskaber, dvs. at de ofte er 
bestemt af eller realiseret ved/på grundlag af de ikke-æstetiske basisegenskaber.21 
For de æstetiske egenskaber gælder det, at mange er perceptuelle (sansemæssige), men ikke alle. Man 
kan opdele egenskaberne i kategorier, dog uden at det er en udtømmende opdeling, idet egenskaberne er 
kvalitative og heller ikke er indbyrdes uforenelige.22  Goldman opdeler23 de æstetiske egenskaber på baggrund af 
Beardsleys teori i bogen A Companion to Aesthetics således: 
At være trist, glad, dyster, vred
At være smuk, sublim, grim, kedelig
(Ekspressive egenskaber)
Følelsesmæssige egenskaber 
Formelle egenskaber
Rene værdiegenskaber 
(Evaluative egenskaber)
Adfærdsmæssige egenskaber
Stemningsvækkende egenskaber
(Evokative egenskaber)
Repræsentationelle egenskaber
Anden ordens sansemæssige 
egenskaber (perceptuelle)
Historisk relaterede egenskaber
(Kontekstrelaterede egenskaber)
(Behaviourable egenskaber)
At være i balance, tæt sammenknyttet, løst sammensat, yndefuld 
At være livlig, vovet, sløv
At være kraftfuld, kedelig, underholdende, gribende
At være virkelighedstro, forvrænget, realistisk
At være livlig, ren, kedelig, afdæmpet (om farver eller toner)
At være original, dristig, konservativ, uoriginal 
24
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Nogle kritikere hævder, at æstetiske egenskaber reelt set bare er subjektive opfattelser af kunst. Her eksemplificerer 
Carroll, at egenskaberne kan være objektive, selvom de er responsafhængige.
There is no contradiction in saying that  ”x is unified, however, it is not my taste”, while a critic, commenting 
on a postmodernist pastiche, can say without inconsistency, ”It’s marvelously garish, and I love it”25 
Man kan altså, ifølge Carroll, godt være enige om de æstetiske egenskaber, som at noget er unified, men ikke 
synes om det af den grund. Ordet garish, som kan oversættes med skrigende eller prangende, er ikke umiddelbart 
et adjektiv med positive konnotationer, men i eksemplet ovenfor vurderes det som noget positivt f.eks. i relation 
til den genre kunstværket tilhører. Det kommer således ikke an på den æstetiske egenskab, om man synes 
om værket eller ej. Ifølge Cooper, er de rene værdiegenskaber (smuk, sublim, grim, kedelig) evaluative eller 
vurderende og tilkendegiver derfor personens vurdering om et værk. Ofte relaterer disse vurderinger sig til andre 
æstetiske egenskaber som f.eks. uoriginal (kontekstrelateret egenskab), kedelig (evokativ egenskab) osv. Der 
skelnes her mellem positive og negative evaluerende egenskaber. Man finder altså evaluative egenskaber i flere 
af de æstetiske egenskabers kategorier. Det er dog ikke altid, at grim er negativt evaluerende, idet det kan påstås 
at være en kraftfuld egenskab ved et realistisk værk f.eks. og relaterer sig således til de repræsentationelle 
egenskaber. Egenskaber som sjældent er evaluative er: de formelle, de ekspressive, de repræsentationelle og 
de kontekstbaserede egenskaber. 26
Carroll eksemplificerer sin pointe ved at sammenligne de æstetiske egenskaber med farveegenskaber, idet de 
også supervenierer på de primære egenskaber. Selvom farveegenskaber er responsafhængige, er de fleste 
mennesker, medmindre de er farveblinde, enige om at jordbær er røde, himlen er blå og så fremdeles. Vi har 
altså samme opfattelse af farver, under normale omstændigheder. Med dette eksempel demonstrerer Carroll, at 
selvom disse egenskaber er responsafhængige, er det ikke ensbetydende med, at de er subjektive, da der er 
konsensus om en lang række af dem. 27  
Egenskaber omhandlende lyd og farve kategoriserer Carroll som sekundære egenskaber, altså liggende mellem 
de primære egenskaber og de tertiære egenskaber.28 
Tilsvarende eksemplet med farver gør denne konsensus sig også gældende ifølge Carroll, i en beskrivelse af 
åbningen af Beethovens Femte Symfoni:
Most people, under standard conditions, will agree that the opening bars of Beethoven’s Fifth Symphony 
are powerful. It is unlikely that this kind of convergence could be explained convincingly in terms of 
subjective projection.29
Denne overensstemmelse i opfattelse af egenskaber, på trods af at de er responsafhængige, mener han ligeledes, 
gør sig gældende for oplevelsen af kunstværkers æstetiske egenskaber.
Skeptikere argumenterer for, at det er kulturelt konditioneret, når mennesker, der hører det samme stykke musik, 
oplever det som kraftfuldt. På den baggrund slutter de, at æstetiske egenskaber er en subjektiv projektion frem 
for en opdagelse af æstetiske egenskaber, der eksisterer objektivt. Endvidere vil de hævde, at der generelt set 
er al for stor uenighed om oplevelsen af æstetiske egenskaber og det kan derfor ingenlunde sammenlignes med 
perceptionen af farver. Carroll er selv opmærksom på uenigheden i perception af farver. Som i citatet herunder, 
hvor to personer er uenige om en farve bedst beskrives som værende beige eller lysegrå: 
 […] two people may disagree about the best way to describe a color. Both are well-sighted and stare at 
the pertinent object in the right viewing conditions. One say it’s light beige; the other that it is light grey. 
The color may be somewhere in between. It may be taupe. The fact of disagreement is not explained by 
surmising that they are both projecting.30
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Han påpeger, at de uoverensstemmelser der er omkring farver også gør sig gældende for oplevelsen af æstetiske 
egenskaber. Men for at man kan tale om en reel uenighed, bliver parterne nødt til at være enige om substansen af 
det, de er uenige om. Carroll konkluderer på baggrund af dette, at farver således er en objektiv responsafhængig 
egenskab ved det objekt, der studeres, hvilket også er gældende for de æstetiske egenskaber.31 
Æstetiske egenskaber er således deskriptive ligesom farver, ifølge Carroll. Når man ikke husker på dette forhold, 
fremkommer ofte uoverensstemmelser baseret på det forkerte grundlag. Æstetiske egenskaber diskuteres nemlig 
ofte i forbindelse med smagstilkendegivelser. Det kan også være et meningsforstyrrende element i en diskussion, 
hvis parterne implicit er uenige om eller ikke har taget højde for værkets kategori eller genre. 
Carroll skriver at en afsøgning af æstetiske egenskaber, når det kommer til kunst, udgør den største del af det vi 
kalder æstetisk erfaring.32
Oversigt over Carrolls opdeling af egenskaber i tre kategorier:33
Masse, vægt, hastighed, 
længde, bredde, dybde
Sekundære egenskaber
Primære egenskaber Ikke responsafhængige
Responsafhængige og objektive
Responsafhængige og objektive
Farver, toner, duft, smag
Tertiære egenskaber Æstetiske egenskaber
6.1 Opfattelse af æstetiske egenskaber         
I Goldmans tekst om æstetiske egenskaber, beskriver han filosof Frank Sibleys (1923) påstand om, at det kræver 
smag for at opfatte de æstetiske egenskaber. Almindelige modtagere eller publikum ser ifølge ham f.eks. ikke 
sørgmodighed, balance, kraft eller realisme i et kunstværk lige så hurtigt, som de opfatter rød eller firkantet. Sibley 
mener ifølge Goldman, at de skal være enten mere sensitive eller vidende for at se de førnævnte kvaliteter. Men 
evnen smag, påpeger Goldman, er ikke beslægtet med en evne a la moralsk intuition. Goldman mener heller 
ikke, at det kræver en særlig smag for at kunne opfatte en farve som f.eks livlig. De egenskaber som synes at 
kræve smag for at blive opfattet, behøver ifølge Goldman ikke at forudsætte en særlig evne. Han forklarer det 
med, at æstetiske egenskaber er sæt af komplekse klynger. Derfor kræver det, at modtageren udsættes for 
en betragtelig eksponering af kunstværker eller ligefrem træning, før en opfattelse af så komplekse relationer i 
kunstværker kan opnås.34
6.2 Opsummering af æstetiske egenskaber        
Æstetik i forbindelse med kunst handler om publikums andel af interaktionen mellem dem og kunstværket. 
På baggrund af Beardsley har Goldman inddelt egenskaberne i otte kategorier: rene værdiegenskaber, 
følelsesmæssige egenskaber, formelle egenskaber, adfærdsmæssige egenskaber, stemningsvækkende 
egenskaber, repræsentationelle egenskaber, anden ordens sansemæssige egenskaber og historisk relaterede 
egenskaber. 
Æstetiske egenskaber er responsafhængige og eksisterer således kun i relation til os mennesker. Mange af de 
æstetiske egenskaber er perceptuelle, men ikke alle. Om man synes om et værk eller ej, kommer ikke an på dets 
æstetiske egenskaber. Hvis man er uenig om et værks æstetiske egenskaber, er parterne nødt til i bund og grund 
at være enige om det grundlag, de diskuterer ud fra, altså værkets æstetiske egenskaber. Æstetiske egenskaber 
er objektive responsafhængige egenskaber og deskriptive lige som farver er det. Det der kan virke forstyrrende 
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i en diskussion er, om man diskuterer de æstetiske egenskaber eller hvad man synes om værket. Man kan godt 
være enige om de æstetiske egenskaber og samtidig have divergerende smagsopfattelser. Det kan tit hjælpe 
parterne i en sådan diskussion at afklare, hvilken genre eller kategori man bedømmer værket indenfor. 
Den største del af det, som filosofisk æstetik anfører som æstetisk erfaring, handler om afsøgningen af æstetiske 
egenskaber. Æstetiske egenskaber er sæt af komplekse klynger og jo mere kunst man ser, jo bedre kan man 
opfatte disse kompleksiteter og relationer mellem egenskaberne og tilegne sig det, som Sibley kalder smag og 
dermed få en større mulighed for at opnå en æstetisk erfaring i mødet med kunst.
7 ÆSTETISK ERFARING (filosofisk vinkel)
Der gives et væld af forskellige redegørelser for, hvad en æstetisk erfaring er. Jeg har i dette afsnit valgt at se 
på to konkurrerende redegørelser indenfor filosofisk æstetik: den indholdsorienterede og den affektorienterede 
redegørelse for æstetisk erfaring som giver hver sin forklaring på, hvad en æstetisk erfaring er. Jeg tager som 
i forrige afsnit om æstetiske egenskaber udgangspunkt i Noël Carrolls tekst Art and Aesthetic Experience fra 
bogen Philosophy of Art: Contemporary Introduction.35
7.1 Den indholdsorienterede redegørelse for den æstetiske erfaring (filosofisk vinkel)   
Den æstetiske erfaring består ifølge Carroll i at erfare eller at opleve de æstetiske egenskaber i for eksempel et 
kunstværk eller i naturen. De æstetiske egenskaber (rene værdiegenskaber, de følelsesmæssige, de formelle, 
de adfærdsmæssige, de stemningsvækkende, de repræsentationelle, anden ordens sansemæssige og de 
historiskrelaterede egenskaber) kan underopdeles i tre: enhed, diversitet og intensitet. Carroll skriver, at ved at 
fokusere på de æstetiske egenskaber i et værk kan publikum opnå en æstetisk oplevelse.36
Enhed             
Oplevelsen af enhed i et kunstværk afhænger f.eks. af dets formelle egenskaber. Når elementerne i et kunstværk 
er helt eller delvist koordinerede, er værket forenet. Det kan ifølge Carroll være forenet i kraft af gentagelse af 
motiver og temaer. Carroll skriver endvidere, at når vi er opmærksomme på de enhedsskabende elementer i et 
kunstværk og deres indbyrdes forhold, er vores opmærksomhed en æstetisk oplevelse af enhed. Det vil sige, at 
enhed er indholdet eller objektet for vores oplevelse og dette gør oplevelsen til en æstetisk erfaring.37
Diversitet             
Ifølge Carroll opstår oplevelsen af diversitet i et kunstværk ikke kun ved en fremvisning af stor variation af 
ekspressive egenskaber men også ved mangedobling af udvalget af hændelser, personkarakterer, vokabular, 
strukturer og visuelle former. Jo mere komplekst et værk er i sine forskellige elementer, desto mere mindskes 
enheden, hvorimod gentagelsen af temaer og elementer eller sammenblandingen af disse gør værket mindre og 
mindre slående for sin diversitet.38
Intensitet             
Et kunstværk kan også indeholde forskellige egenskaber som bedrøvelse og yndefuldhed eller være særlig 
muntert. Carroll skriver, at det kan fremstå hektisk, sart, uforsonligt eller stærkt i varierende intensitet. At skelne 
mellem de variable grader af intensitet egenskaberne imellem skaber en æstetisk erfaring. Så en oplevelse af et 
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værks æstetiske egenskaber, ifølge Carroll, vil altid være en erfaring af egenskabernes intensitet. 
Den indholdsbaserede redegørelse for den æstetiske erfaring baserer sig på æstetiske egenskaber. Æstetiske 
egenskaber er ifølge Carroll hvad den æstetiske erfaring er en oplevelse af, men siger ikke noget om, hvordan 
en sådan oplevelse føles.39
7.2 Den affektorienterede redegørelse for den æstetiske erfaring (filosofisk vinkel)    
Ifølge Carroll er den affektorienterede version af redegørelsen for den æstetiske erfaring kendetegnet ved en 
desinteresseret og sympatisk indstillet og kontemplativ opmærksomhed. Kontemplation i forbindelse med det 
værk man har rettet sin opmærksomhed imod og kun for dette værks skyld og for erfaringens egen skyld alene.40 
Æstetisk oplevelse er altså ifølge denne versions redegørelse, en særlig bevidsthedstilstand som opstår ved en 
desinteresseret og sympatisk indstillet og kontemplativ opmærksomhed.41 
Kontemplation             
En kontemplativ tilstand kan, ifølge Carroll, opnås f.eks. ved at se og opleve kunst eller natur. Denne tilstand er 
givende og tilfredsstillende i sig selv og fordres for at opnå en æstetisk erfaring.42 Ifølge Carroll har vi en særlig 
eftertænksomhed og gransken, når vi ser eller oplever f.eks. kunst eller natur. I forbindelse med et kunstværk 
engageres vi af værkets sanselige form, æstetiske og udtryksfulde egenskaber og selve dets udformning. Værket 
er udført på en særlig måde, så vores opmærksomhed ledes, ikke planløst, men af det vi ser, hører eller mærker. 
Vi forsøger, ifølge Carroll, at koble dele af værket med hinanden, så vi opdager interessante overensstemmelser 
og sammenhænge på en tilfredsstillende måde. Carroll påpeger, at her nyder vi oplevelsen for dens egen skyld 
og skynder os ikke for at få arbejdet overstået, som man gør med mange almindelige hverdagsopgaver.
This sort of contemplation or absorption is reputedly different in kind from what we experience when 
pursuing a practical task, like looking up a phone number. There we do not savor the experience for its 
own sake, but hurry through it to get the job done.
En æstetisk oplevelse kan ifølge Carroll, således beskrives som en form for kontemplation. Det skal ikke opfattes 
som en passiv tilstand, men at være aktivt opmærksom på værkets detaljer og deres sammenhæng. Det er en 
aktiv øvelse af vores konstruktive kræfter, opfattelsesevner og emotionelle ressourcer, som er spændende i og 
for sig selv. Æstetisk erfaring er noget vi opsøger for oplevelsens egen skyld og ikke som et værktøj til at opnå 
noget andet.43
Desinteresseret opmærksomhed        
Desinteresseret opmærksomhed er ifølge Carroll ikke det samme som, at man ikke er interesseret, men at man 
er opmærksom uden interesse. Det vil sige, at man ikke har interesse i objektet på andre måder end på objektets 
egne præmisser. Interessen er uafhængig af andre omgivende faktorer såsom kognitive og praktiske faktorer.44  
Sympatisk indstillet opmærksomhed
Ifølge Carroll betyder sympatisk indstillet opmærksomhed, at man overgiver sig til værket på dets egne 
betingelser. Man lader værket guide sig i sin oplevelse.45 Nogle kunstværker kan være udformet med hensigt 
på desinteresseret og sympatisk indstillet opmærksomhed og kontemplation ved hjælp af egenskaberne enhed, 
diversitet og intensitet. Intentionen med værket er at invitere til, opretholde og optimalt belønne desinteresseret 
og sympatisk indstillet opmærksomhed og kontemplation.46 
Den indholdsorienterede redegørelse for æstetisk erfaring baserer sig på æstetiske egenskaber, men fortæller 
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os ikke noget om selve oplevelsen og hvordan den føles. Det gør derimod den affektorienterede redegørelse 
for æstetisk erfaring, som betegner en æstetisk oplevelse som en særlig bevidsthedstilstand, der muliggøres af 
desinteresseret og sympatisk indstillet og kontemplativ opmærksomhed.
7.3 Opsummering af æstetisk erfaring (filosofisk vinkel)       
To konkurrerende redegørelser for den æstetiske erfaring inden for filosofisk æstetik er den indholdsorienterede 
redegørelse og den affektorienterede redegørelse. Indenfor den indholdsorienterede redegørelse handler det om 
at fokusere på de æstetiske egenskaber i et kunstværk for at opnå en æstetisk erfaring. Man kan opleve et værk 
som en enhed eller et værks diversitet og at skelne mellem de variable grader af intensitet egenskaberne imellem 
kan også skabe en æstetisk erfaring. Den æstetiske oplevelse er altså at erfare de æstetiske egenskaber. 
Den konkurrerende redegørelse for æstetisk erfaring, den affektorienterede, er kendetegnet ved en særlig 
bevidsthedstilstand, som opstår ved en desinteresseret, sympatisk indstillet og kontemplativ opmærksomhed. 
Den kontemplative tilstand er givende og tilfredsstillende i sig selv og fordres for at opnå en æstetisk erfaring. 
I forbindelse med et kunstværk bliver beskueren engageret i en aktiv opmærksomhed på værkets detaljer og 
deres sammenhæng. Det er en aktiv øvelse af beskuerens konstruktive kræfter, opfattelsesevner og emotionelle 
ressourcer, som er spændende i og for sig selv. Hvis man forholder sig åben og lader værket guide sig på 
værkets egne præmisser, kan beskueren således opnå en æstetisk erfaring, som netop er opsøgt for oplevelsens 
skyld og ikke som et værktøj til at opnå noget andet end lige præcis det. 
8 ÆSTETISK ERFARING (psykologisk vinkel)
Den psykologiske vinkel på æstetisk erfaring kan være med til at belyse, hvorfor det kunstneriske og æstetiske 
er vigtige elementer i byudvikling. Den psykologiske tilgang giver en forklaring på, hvorfor æstetiske oplevelser 
er udviklende, nydelsesfulde og dannende for det enkelte menneske. Samtidig er det muligt at udlede redskaber 
til, hvordan man fremmer den æstetiske erfaring hos mennesker, som f.eks. ikke er så trænede i at opleve og se 
på kunst. Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi har udviklet en teori om en tilstand, han betegner som flow. Det er 
en psykologisk mental tilstand og strukturen af denne tilstand minder på flere punkter om den desinteresserede 
og sympatisk indstillede og kontemplative tilstand, som den affektorienterede redegørelse for æstetisk erfaring 
(filosofisk vinkel) fremkommer med. I en sammenlignende undersøgelse har Csikszentmihalyi i samarbejde med 
Rick E. Robinson, PH.D i Human Development, set på, hvad den æstetiske erfaring og tilstanden flow har til 
fælles, og hvordan den æstetiske erfaring differentierer sig fra andre flow oplevelser. Undersøgelsen er beskrevet 
i bogen The Art of Seeing – An Interpretation of the Aesthetic  Encounter47. Udgangspunktet er en kvalitativ 
undersøgelse af museumsansatte på The Getty Museum i USA. 
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Hvorfor kompleksiteten af bevidstheden øges som resultat af flow-oplevelser
8.1 Flow              
Den optimale oplevelsestilstand, som Csikszentmihalyi kalder flow, beskriver en tilstand af meningsfuld fordybelse 
og som at absorberes i selve handlingen og nuet og derved få det optimale ud af sin oplevelse. Denne tilstand 
kan opstå i mange forskellige sammenhænge og aktiviteter som f.eks.: spille og opleve musik, bjergbestigning, 
danse, sejle, spille skak, under sex, i leg, ved oplevelse af og ved skabelse af kunst, ved ritualer og ceremonier.48 
Flow er spontan glæde, positiv, energisk og dyb koncentration og kan derfor ikke eksistere samtidig med 
depressive og angstfyldte tilstande. For at opnå Flow, skal der være balance mellem graden af udfordring og de 
evner eller færdigheder man besidder, som det eksemplificeres i dette skema fra Csikszentmihalyis bog: Flow – 
The Psycology of Optimal Experience:
49
De to vigtigste teoretiske dimensioner i en flow-oplevelse er udfordringer og færdigheder. Csikszentmihalyi 
forklarer skemaet med et eksempel: nemlig drengen Alex som er ved at lære at spille tennis. A’et i skemaet 
repræsenterer Alex på fire forskellige tidspunkter:
A1: Alex starter med at spille tennis og har ikke nogen færdigheder. Han kan kun øve sig i at skyde bolden over 
nettet. Det er ikke særlig svært, men Alex vil højst sandsynligt nyde det, da hans tennisfærdigheder endnu er ret 
uudviklede. Her vil han højst sandsynligt være i flow. 
A2: Men tilstanden varer ikke længe, så keder Alex sig i takt med, at han udvikler sine færdigheder. 
A3: Alex finder ud af, at der er større udfordringer end blot at slå bolden over nettet. Med andre ord er der 
flere dimensioner i tennis end han først havde opfattet. I denne situation er Alex nervøs over, at han ikke har 
færdigheder nok til at modsvare udfordringerne (eller dimensionerne). Derfor er han ikke i flow. Så hvis han vil 
tilbage i flow-tilstanden, må han forbedre sine færdigheder.
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A4: Hvis Alex sætter sig et nyt og lidt sværere mål, f.eks. at spille mod én som er lidt bedre end ham selv og 
dermed forbedre sine færdigheder, så vil han være tilbage i flow.
Alex er altså i flow både i A1 og i A4. Begge stadier er lige nydelsesfulde, men ret forskellige, idet A4 er en 
mere kompleks oplevelse end A1. Den er mere kompleks, fordi udfordringerne/dimensionerne er større/mere 
komplekse og derfor kræver større færdigheder fra spilleren. Men A4 er heller ikke en stabil tilstand, hvor Alex 
forbliver i flow. Hvis ikke Alex udfordrer sig selv på ny, vil han komme til at kede sig som i A2. Motivationen til at 
nyde det han laver fuldt ud igen, vil gøre, at han søger at komme i flow og igen stiger kompleksiteten i oplevelsen. 
Denne dynamik forklarer, hvorfor flow fører til vækst og nye opdagelser.50 
Csikszentmihalyi har undersøgt, hvilke betingelser der skal være til stede, for at en person kan komme i en 
tilstand af flow: 
1. Sammensmeltning af handling og bevidsthed
2. Intens og fokuseret koncentration i nuet
3. Tab af refleksiv selvbevidsthed
4. En følelse af personlig kontrol over situationen eller aktiviteten
5. Klare mål, klar feed back
6. En oplevelse af at den aktivitet man er i færd med, er givende i sig selv (autotelisk oplevelse)51
8.2 Flow og æstetisk erfaring            
I bogen The Art of Seeing – An Interpretation of the Aesthetic  Encounter52 sammenligner Csikszentmihalyi og 
Robinson Beardsleys parametre for opnåelse af æstetisk erfaring, jævnfør den affektorienterede redegørelse for 
æstetisk erfaring (filosofisk vinkel), for at sandsynliggøre, at den æstetiske erfaring har ligheder med oplevelsen 
af flow. Beardsley har, ifølge Csikszentmihalyi og Robinson, udvalgt fem tilbagevendende træk ved den æstetiske 
erfaring og Beardsley hævder, at enhver æstetisk erfaring må indeholde det første og tre af de tilbageværende 
fire træk:
1. Den er rettet mod et objekt (forstået i bred forstand)
2. En følelse af frihed fra ting og omstændigheder uden for objektet
3. Objektet er følelsesmæssigt adskilt fra (eller på afstand af) praktiske gøremål.
4. En følelse af aktivt at opdage forbindelser etc. 
5. En oplevelse af integration mellem selvet og det erfarede objekt.53
Csikszentmihalyi og Robinson har sat flow-teorien og Beardsleys kriterier for æstetisk erfaring (filosofisk vinkel) 
ind i et skema, med hver teoris kriterier overfor hinanden. Udsagnene kan undersøges ved at se nærmere på 
kilderne. Kilden til kriterierne for æstetisk erfaring (filosofisk vinkel) kommer fra kapitlet The aestetic point of view 
i Some persistent issues in aesthetics (1982) af Beardsley. Se for eksempel på de to første punkter sat over for 
hinanden i skemaet. 
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Skemaet som det ser ud i bogen The Art of Seeing – An Interpretation of the Aesthetic  Encounter54:
55
En tilsyneladende divergens er, at den æstetiske erfaring (filosofisk vinkel) er objekt-orienteret og flow-teorien 
er handlingsorienteret. I kapitlet Some persistent issues in aesthetics uddyber Beardsley, at det objekt (punkt 1) 
interessen er rettet imod, skal forstås i bred forstand. Det er ikke kun i forbindelse med et fysisk eksisterende 
objekt som en skulptur eller et maleri, men ligeså vel en musisk komposition, et litterært værk, et koncept eller en 
idé som kunstneren via sit værk gør os opmærksomme på: 
It is, of course, framed to apply quite broadly. I have in mind, not only the plain and obvious cases 
where we are intensely absorbed in the contemplation of a painting or paying close and undivided 
attention to the course of a musical composition, but also other cases where the object or situation 
in question is merely intentional: we are concerned with what is happening in the world of a novel, 
we are thinking intensely and seriously of the symbolic significance of a figure in a painting, or, 
confronted with an instance of conceptual or ”idea” art, we consider a proposition or a theme or a 
possible state of affairs the artist brings to our attention.56
Første punkt i flow-kriterierne kan oversættes til Sammensmeltning af handling og bevidsthed. Handling kan, 
ifølge Csikszentmihalyis bog Flow -The psychology of optimal experience, forstås som både en fysisk og en 
mental handling. Det er nemt at forstå, hvad der menes med en fysisk handling som at spille tennis eller bestige 
et bjerg. En mental handling dækker f.eks. over de tankeprocesser, der trigges eller søges, når man ser en 
teaterforestilling, hører et stykke musik eller ser på et maleri. Det kan også være at læse en bog, gætte gåder 
eller beskæftige sig med filosofi, videnskab eller simpelthen at dagdrømme. Det er aktive mentale handlinger.57
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The good things in life do not come only through the senses. Some of the most exhilarating 
experiences we undergo are generated inside the mind, triggered by information that challenges 
our ability to think, rather than from the use of sensory skills. […] Just as there are flow activities 
corresponding to every physical potential of the body, every mental operation is able to provide its 
own particular form of enjoyment.58
Heraf udleder jeg, at Beardsleys punkt et dækker over objekter i bred forstand og Csikszentmihalyis første 
punkt om handling, kan betyde både en fysisk- og en mental handling. Og ud fra det antager jeg, at en 
sammensmeltning af handling og bevidsthed kendetegner en flow-tilstand ved blandt andet, at personen er 
opslugt af de handlinger han/hun er i færd med, uanset om det er mentale eller fysiske. Og i Beardsleys punkt 
et kan opmærksomheden også rettes mod ikke-fysiske objekter. I den affektorienterede redegørelse for den 
æstetiske erfaring er kontemplation, desinteresseret opmærksomhed og sympatisk indstillet opmærksomhed 
nøgleordene for opnåelse af en æstetisk oplevelse (filosofisk vinkel). Den desinteresserede opmærksomhed 
handler om, at interessen er uafhængig af andre omgivende faktorer såsom kognitive og praktiske.59 Punktet 
Active discovery på listen over kriterier til æstetisk erfaring (filosofisk vinkel), som det er udlagt i Csikszentmihalyi 
og Robinsons skema, kan uddybes ud fra deres kilde, nemlig Beardsleys originale liste.60  Min tolkning er ud fra 
den, at det ikke nødvendigvis peger på en udelukkelse af at koble det sansede og det erkendelsesmæssige/
kognitive i oplevelsen for at opnå en form for mening eller forståelse, men understreger, at udgangspunktet er 
værket og netop ikke en forudindtaget opfattelse, som har med det kognitive eller praktiske at gøre:
A sense of actively exercising constructive powers of mind, of being challenged by a variety of 
potentially conflicting stimuli to try to make them cohere; a keyed-up state amounting to exhilaration 
in seeing connections between percepts and between meanings, a sense (which may be illusory) 
of intelligibility. 61
Punkterne i bogens skema kan således nærstuderes og tolkes ud fra de oprindelige kilder, og tilføre en forøget 
viden om baggrunden for Csikszentmihalyi og Robinsons sammenlignende studie af flow og æstetisk erfaring 
(filosofisk vinkel) og give en idé om, hvorledes punkterne minder om og også divergerer fra hinanden. 
Csikszentmihalyi og Robinsons konklusion af sammenligningen mellem flow og æstetisk erfaring (filosofisk 
vinkel) er, at der er en tydelig korrespondance mellem de to lister, selvom de ikke punkt for punkt indeholder de 
samme elementer og af den ene liste (Flow) fremgår et punkt, som ikke er repræsenteret på den anden. Ifølge 
Csikszentmihalyi og Robinson er den mest sandsynlige årsag til denne konsensus, at filosoffer som beskriver den 
æstetiske erfaring og psykologer som beskriver flow, taler om den samme mentale tilstand.62 Csikszentmihalyi 
og Robinson udlægger dette, som at mennesker generelt nyder oplevelser, som er relativt mere overskuelige 
og fokuserede end hverdagslivet. Når den øgede bevidsthedstilstand indtræffer i forbindelse med musik, maleri 
osv. kaldes det en æstetisk oplevelse. I andre kontekster som sport, hobbier, udfordrende arbejde og sociale 
interaktioner, kaldes denne bevidsthedstilstand for flow. 
De stimuli, der fremelsker en persons oplevelse og indholdet af personens bevidsthed under oplevelsen, ændres, 
men reaktionsstrukturen eller bevidsthedstilstanden er den samme ifølge Csikszentmihalyi og Robinson. De 
kommer med et eksempel, hvor en tennisspiller og en person som ser på et maleri, begge har en oplevelse af at 
være dybt involveret i det de gør for oplevelsens egen skyld. De nyder at bruge deres evner i stigende stimulerende 
udfordringer i et set up, som fordrer overskuelighed og fuldstændig koncentration væk fra hverdagen. Denne 
fokuserede oplevelse fremkommer ved hjælp af noget så forskelligt som en tenniskamp og et kunstværk. Der 
kræves også forskellige evner i de to situationer. Men den strukturerede bevidsthed, som fremmer følelsen af 
en oplevelse som en belønning i sig selv, er den samme i begge tilfælde ifølge Csikszentmihalyi og Robinson.63 
Csikszentmihalyi og Robinson understreger dog, at den æstetiske oplevelse er unik i forhold til andre flow-
oplevelser. Æstetiske oplevelser adskiller sig fra andre flow-oplevelser på den måde, at de færdigheder der 
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kræves og udvikles, ifølge Csikszentmihalyi og Robinson, er fortolkningsmæssige.
Clearly the peculiar nature of the challenges contained in art objects and the skills required for 
interacting with them define the specific quality of the experience. Aesthetic enjoyment differs from 
other kinds in that the skills required are interpretive and lead to a sense of unfolding discovery – a 
discovery, to be precise, of human experiences.64
De mener derfor, at æstetiske oplevelser kan føre til nye opdagelser og menneskelige erfaringer. Kunstværker 
har udover en iboende værdi også instrumental værdi, fordi de kan fungere som bindeled i kommunikationen 
mellem dybtfølte oplevelser fra kunstner til publikum, fra kultur til kultur og fra en historisk periode til en senere 
periode.65 
De dimensioner1 som kunstværker indeholder og de færdigheder som kræves for at interagere med dem, definerer 
den specifikke kvalitet ved en æstetisk oplevelse ifølge Csikszentmihalyi og Robinson. Den æstetiske oplevelse 
udvikler sensitivitet overfor andres væren, formdygtighed, i genkendelse af stilarter i historisk fjerntliggende 
perioder og at se essensen i andre kulturer. Ved at gøre det forandrer og udvikler det beskuerens eget liv og 
væren. 66 Hvilket vil sige, at den æstetiske erfaring har instrumental værdi, som også Beardsley mener.67  Alle 
flow-oplevelser (også den æstetiske) fører til en mere intens interaktion med omgivelserne og til en udvikling 
af potentialer. Inden for sport bliver en person mere disciplineret og opnår bedring af fysisk form. I skak leder 
disciplinen til højnede rationelle processer og skarp konkurrenceevne.68 
I mine forrige kapitler om æstetiske egenskaber og æstetisk erfaring (filosofisk vinkel) beskrev jeg forskellige 
kritikpunkter i forhold til, om æstetiske egenskaber kan være objektive ifølge Goldman og hvorledes den 
æstetiske erfaring kan opnås ifølge den indholdsorienterede og den affektorienterede redegørelse for æstetisk 
erfaring (filosofisk vinkel). Hos Csikszentmihalyi og Robinson mener de, at den æstetiske oplevelse opstår, 
når et kunstværks dimensioner interagerer med allerede lagret information i modtageren. Denne forening 
kan resultere i en pludselig ekspansion, re-kombination eller ordning af tidligere akkumuleret information og 
som til gengæld producerer en variation af følelser såsom fornøjelse, glæde eller dyb respekt.69 Det uddyber 
Csikszentmihalyi og Robinsons påstand om, at de færdigheder, der kræves og udvikles i en æstetisk oplevelse, 
er fortolkningsmæssige.70 
Således kan både tanker og følelser være forskellige fra modtager til modtager i responsen på et kunstværk. 
Men oplevelsens struktur, dens kvalitet, måden det føles på, så længe oplevelsen varer ved, synes ifølge 
Csikszentmihalyi og Robinson at være den samme, uagtet dens kognitive og følelsesmæssige indhold. 
[…] when the viewer focuses attention on the object, there follows a sense of concentration, of 
freedom, clarity, control, wholeness, and sometimes transcendence of ego boundaries, a condition 
so rewarding as to be sought out for its own sake. 71 
De strukturelle lighedspunkter er ifølge ovenstående citat, at beskueren har fokuseret sin opmærksomhed på 
objektet og at der af denne opmærksomhed følger en følelse af koncentration, frihed, klarhed, kontrol, helhed og 
nogle gange en fornemmelse af transcendens af egne begrænsninger. En tilstand som er så berigende, at den 
søges alene for tilstandens egen skyld. 
Ifølge Csikszentmihalyi og Robinson er der yderligere nødvendige omstændigheder, for at objektet fanges 
ind af opmærksomheden til at begynde med. Objektet skal indeholde dimensioner, som engagerer forskellige 
evner hos beskueren. Miljøet omkring må bidrage til, at opmærksomheden kan fastholdes, så modtageren ikke 
distraheres eller kun distraheres på den måde, at det forstærker oplevelsen af værket. Dette er blandt nogle af 
1 Csikszentmihalyi og Robinson veksler mellem at bruge ordene challenges og dimensions. Jeg bruger det danske ord dimensioner i 
min opgave og veksler ikke mellem dimensioner og udfordringer. Dette er valgt her, for at gøre referencer mere sammenhængende og 
overskuelige.
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de ting Csikszentmihalyi og Robinson undersøger for at forstå, udvikle og øge menneskers oplevelse af flow og 
æstetisk erfaring.72 
Csikszentmihalyi og Robinson har valgt at undersøge den æstetiske oplevelse (psykologisk vinkel) hos 
professionelle museumsansatte. Personer som netop er trænet i at se og arbejde med kunst hver dag, har gode 
evner til at identificere, vurdere og udlægge kunstværker. Csikszentmihalyi og Robinson ønskede at lave en model 
for den ideelle oplevelse og derfra udlede måder at forøge den æstetiske oplevelse på i intensitet og hyppighed 
hos mindre trænede personer.73 To forudsætninger for en æstetisk oplevelse består, ifølge Csikszentmihalyi og 
Robinson, af dimensioner indeholdt i selve kunstværket samt modtagerens kvalifikationer.74 
8.3 Dimensioner indeholdt i værket
Ved hjælp af en empirisk kvalitativ fremgangsmåde har Csikszentmihalyi og Robinson søgt at beskrive den 
æstetiske erfaring på baggrund af en analyse af interview-materialet fra de museumsfaglige personer i deres 
undersøgelse. De kom frem til, at dimensionerne i et kunstværk hovedsagligt består af fire typer, nemlig den 
perceptuelle dimension, den emotionelle dimension, den intellektuelle dimension (kunsthistorisk, kulturelt, 
historisk og biografisk) og den kommunikative dimension.75 
Den perceptuelle dimension           
Den perceptuelle dimension beskriver den sansemæssige oplevelse af et værk, som kan bestå af en samlet 
oplevelse af værkets fysikalitet, hvor der bliver lagt vægt på former, linjer, farver, overflade samt skønhed, orden, 
harmoni og balance.
[…] sensing the overall physicality of the work. 
[…] form, line, color, surface 
[…[ beauty […] order, harmony, balance76 
Den emotionelle dimension          
Den emotionelle dimension kan karakteriseres ved de følelser, der vækkes i beskueren i dennes møde med 
kunstværket. Det kan være positive følelser som glæde, begejstring, inspiration og kærlighed, men også negative 
følelser som vrede, had og frustration. Det kan være en vis spænding eller fascination. Det kan også være 
den påvirkning et værk kan have i kraft af sin overraskende effekt eller skabelsen af en sammenhæng mellem 
beskuerens personlige følelsesmæssige associationer til tidligere oplevelser. Et værk kan vække behag eller 
nostalgi. Dimensionen indeholder også den kvalitet, at et værk kan bibringe beskueren oplevelsen af en samlet 
kontemplativ tilstand. 
[…] positive emotions: joy, delight, inspiration and love and negative responses such as anger, 
hate, frustration. 
[…] most affected by works that surprised them […] 
[…] evoking comfort or even nostalgia[…] 
[…] connection to personal feelings, to past associations and experiences […] 
[…] tension, excitement, or intrigue. 
[…] ability to bring about a composed, contemplative state.77 
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Den intellektuelle dimension (kunsthistorisk, kulturelt, historisk og biografisk)     
Den intellektuelle dimension handler om den kontekst, som værket er affødt af og befinder sig i, i forhold til det 
man kan læse ud af den kunsthistoriske, kulturelle, historiske og biografiske kontekst i forbindelse med værket. 
Det kan skabe en søgning efter en løsning på problemer, som værket fremstiller eller værket indfanger beskueren 
i implicitte og uventede idéer og indsigter udløst af dette æstetiske møde. Det kan også forøge værdien af 
oplevelsen, at et værk opfattes som komplekst og derfor indeholder en uudtømmelig kilde af muligheder.
Closure and Openness […] Those curators who were most concerned with closure seemed to 
stress the deliberate, problem-solving aspects of coming to terms with a work, of understanding 
it completely and thoroughly […] those at the other end of the spectrum were enthralled by the 
number of new and unexpected ideas and insights arising from the significant aesthetic encounter. 
[…] sleuthing after origins, meanings or history was crucial to their appreciation […] 
[…] importance of approaches leading to an appreciation of the complexity, inexhaustibility, and 
possibility inherent in the works […]78
Den kommunikative dimension           
Et værk kan give beskueren en oplevelse af at kommunikere med en anden kultur, en anden tid. Et værk kan 
således understrege forskelle eller ligheder mellem fortid, nutid og fremtid. Beskueren kan også via værket få 
stimuleret sin fantasi og imagination. Samtidig påpeger en af beskuerne i undersøgelsen, at et værk kan få ham/
hende til at stille spørgsmål til omgivelserne eller give en større forståelse for forskellige værdisæt.
[…] communication with an era or culture; communication with an artist; and communication within 
the viewer.79 
[..] emphasized the differences between the past and the present, while other emphasized the 
continuities. 
[…] as a vehicle for stimulating fantasy and imagination. 
[…] important to the development of his personality.80 
[…] questioning himself and his surroundings in order to obtain a greater understanding of different 
values.81  
Mennesker møder kunst med forskellige færdigheder. Nogle mennesker har udviklet deres visuelle side og lægger 
derfor ekstra mærke til f.eks. linjer, farver, form og volumen, hvor andre er særligt sensitive overfor nuancer af 
følelser og vil derfor f.eks. prøve at afkode et værk for dets emotionelle indhold. Mennesker hvis særlige evne 
eller færdighed er at bringe orden i fakta, vil engageres af et værks kognitive puslespil. For dem vil et værks mest 
interessante dimensioner f.eks. involvere teknisk konstruktion eller historisk bedømmelse mm. Til sidst er der 
også mennesker, som er trænet i mediering og kommunikation. For dem er det mest interessante f.eks. at afkode 
et budskab eller fortælling indeholdt i værket og at kunne formidle disse til andre.82 
Works of art are so complex that many different skills can be brought to bear on the challenges 
they present.83
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8.4 Modtagerens kvalifikationer         
Csikszentmihalyi og Robinson ønskede at undersøge om museumsfagfolkene anerkendte de strukturelle ligheder 
med andre flow-oplevelser i forbindelse med en æstetisk oplevelse. De ville have svar på, om fagfolkene fandt, at 
førnævnte dimensioner i et kunstværk er vigtige, om brugen af evner er vigtige og om det at sætte sig et mål og 
få feedback, er en uundværlig del i mødet med det æstetiske. Endvidere søgte Csikszentmihalyi og Robinson at 
finde ud af, om der var forskelle i besvarelserne i forhold til fagfolkenes alder, køn, tidligere erfaringer og det de 
var specialister i, da undersøgelsen fandt sted.84 
De svar Csikszentmihalyi og Robinson kom frem til var, at de strukturer der korresponderede med flow i høj grad 
gjorde sig gældende i den æstetiske oplevelse (vigtigheden af udfordringer, evner, klare mål og feed back og 
en transcendens af selvet og hverdagslivet). Her gjorde hverken alder, køn, tidligere erfaringer og nuværende 
arbejde nogen forskel i besvarelserne. Strukturen af den æstetiske oplevelse kan altså, ifølge Csikszentmihalyi 
og Robinson, siges at være universel, hvorimod tilgangen til kunstværket (perception, emotion, intellekt, 
kommunikation) var mere forskellig og afhængig af baggrund. 85
Emotional sensitivity, visual training, knowledge of art, history and culture, and empathy for 
what artists communicate – these are the basic skills that experts use to decode the information 
embedded in works of art.86  
Csikszentmihalyi og Robinsons undersøgelse giver en indsigt i, at selvom der er forskelle på, hvordan forskellige 
mennesker tilgår et kunstværk, ender det ud i det samme, nemlig en intens involvering som også er karakteristisk 
for flow-oplevelser.87 Samtidig fandt de også ud af, at der kræves en vis træning i visuel diskrimination, altså 
at beskueren har en vis færdighed i at forstå og skelne forskel og lighed inden for form, farve, mønster, type, 
størrelsesforhold, placering og  retning. Det som Sibley i filosofisk æstetik, kalder taste. 
Undersøgelsen viser, at en person med uudviklede opfattelsesevner i den henseende, som aldrig har øvet sine 
færdigheder inden for diskrimination ved at sammenligne, kontrastere og evaluere visuelle stimuli, kun vil være 
i stand til at udlede en æstetisk oplevelse ud fra de mest elementære former. Kun når dimensioner i værket og 
færdigheder hos modtageren næsten er i balance, bliver opmærksomheden fokuseret. Derfor vil et komplekst 
kunstværk oftest kun engagere en beskuer, som har et mere komplekst sæt af visuelle færdigheder. Andre 
færdigheder beskueren må være i besiddelse af for at kunne interagere med de muligheder værket indeholder, er 
emotionel modtagelighed, kendskab til tids- og kulturperioden hvori kunstværket er fremstillet, altså kunstnerens 
samtid, en vis fortrolighed med teknikker og kunstretninger og en evne til at kommunikere med værket og dets 
indhold. Disse færdigheder er ikke essentielle, men de kan forstærke den æstetiske oplevelse. Dybden eller 
kompleksiteten, men ikke intensiteten af oplevelsen afhænger af, hvor mange af disse dimensioner, der sættes 
i spil i fortolkningen af et værk. 
Csikszentmihalyi og Robinson skriver på baggrund af M.J. Parsons’88 teori, at der synes at være en 
udviklingsmæssig tendens i interaktionen med kunst. En tendens som viser, hvordan færdighederne udvikler sig 
over tid i en persons liv. Det er derfor relevant i denne sammenhang at se nærmere på Parsons, fordi det giver 
en  indsigt i, hvordan mennesker med forskellig træning i at se på kunst opfatter det, de oplever. 
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I bogen How we understand Art – A cognitive developmental account of aesthetic experience89  opdeler Parsons 
udviklingen i fem stadier, her i forenklet og stærkt forkortet version:
1. Favorisering: intuitiv nydelse, stærkt tiltrukket af mange og stærke farver og associerer frit i forhold til hvad 
værket repræsenterer.90 
2. Skønhed og realisme: skønhed, realisme og dygtighed. Det værket repræsenterer skal være attraktivt og 
realistisk og dygtigt udført.91 
3. Udtryksfuldhed: kreativitet, originalitet og formidling af følelser.92 
4. Stil og form: stoflighed, farve, form, rum, perspektivering, relation til  en given tradition og tid.93
5. Autonomi: værdsætter kunst for dens evne til at stille spørgsmål, udforskning af værdier i skiftende tidsperioder, 
dialog og diskussion.94
Små børn værdsætter usædvanlige former og en levende kombination af stærke farver. Senere vægtes 
repræsentation i form af billedrealisme og skønhed. Gradvis lærer de at værdsætte udtryk, originalitet og emotionelt 
indhold. Intellektuelle dimensioner opdages først senere. For at opnå en større kompleksitet og oplevelse i mødet 
med kunst, er det derfor vigtigt, at beskueren er åben for at opleve nye dimensioner i værkerne.95  
8.5 Fremme af æstetiske oplevelser
Ud fra de undersøgelser Csikszentmihalyi og Robinson har foretaget om æstetiske oplevelser i deres 
sammenligning med flow-oplevelser, kan de udlede faktorer, som kan fremme den æstetiske erfaring. En af de 
ting de fandt frem til, som netop adskilte den æstetiske oplevelse fra oplevelsen af flow, var bl.a., at hver æstetisk 
oplevelse selv i forbindelse med samme kunstværk var forskellig. Den æstetiske oplevelse ændrer sig, når 
flere opdagelser og forbindelser opfattes fra gang til gang og forskellige færdigheder kan involveres. Det er ikke 
tilfældet i f.eks. tennis, hvor udfordringerne er mindre personlige og flow-oplevelserne mere lig hinanden fra kamp 
til kamp, end det er tilfældet ved en præsentation af et æstetisk værk. 
Mødet med et kunstværk er også anderledes i sin struktur end andre flow-oplevelser, idet værket selv (oftest) ikke 
ændrer sig, på trods af at det giver forskellige og nye oplevelser og indsigter hos beskueren, når han eller hun 
ser det igen. Altså må oplevelsen ændre noget, som er iboende beskueren selv. Der finder nemlig et dialektisk 
samspil sted mellem beskuerens færdigheder og de dimensioner, værket indeholder. De fire dimensioner i en 
æstetisk oplevelse (perceptuel, emotionel, intellektuel og kommunikativ) er også de dimensioner, som værkerne 
indeholder ifølge Csikszentmihalyi og Robinson. Samtidig er det de samme færdigheder, som beskueren bruger 
og får udviklet i dette møde med et værks dimensioner. 
Da Csikszentmihalyi og Robinson har foretaget deres undersøgelser blandt The Getty Museums personale, er 
deres udgangspunkt fremme af æstetisk erfaring i en museumskontekst. Men mange af deres konklusioner vil 
også kunne overvejes i en anden kontekst. Her er de råd de viderebringer:
1. Museet skal kommunikere til beskuerne, at det at se på kunst indeholder en belønning i sig selv. At 
det vil udfordre deres sanser, følelser og deres viden. Indenfor dette overordnede mål og afhængig af 
beskuernes færdighedsniveau er der flere specifikke og graduerende udfordringer, som kan tilvejebringes 
ved at anerkende det faktum, at uden en fornemmelse af formål i mødet med kunsten er det forudbestemt 
til at blive diffust og utilfredsstillende.
2. Man skal gøre beskueren klart, at der ikke er en rigtig og en forkert måde at opleve kunst på. I stedet for 
at museet er et sted, som promoverer ”den rigtige” måde at opleve kunst på, kan det prøve at opmuntre 
til en stemning af opdagelse og af åbenhed. 
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3. For at hjælpe publikum med at udvikle nødvendige færdigheder til at opnå en berigende oplevelse skal 
museet sørge for en diversitet af redskaber, hvormed de fremhæver det perceptuelle, det emotionelle, 
det kognitive og det kommunikative indhold af værkerne. Hvor kunsthistoriske basisdata kan være nok for 
eksperten, så slår det fejl i sin henvendelse til det brede publikum. Det er essentielt, at de ikke distraherer 
beskueren fra selve den æstetiske oplevelse. 
4. Den optimale installation af kunstværker hjælper til at igangsætte flow i beskueren ved at støtte 
koncentration og undgå distraktioner. En installation som vil afhjælpe beskuerens selvbevidsthed og 
opmærksomhed på tid, sult og træthed. Den vil også tage højde for beskuerens behov for at kontrollere 
eget møde med kunsten ved at give valg i form af rummelighed, tid, privathed og information. Den vil finde 
måder at skabe feedback til beskuerens svar, så det gøres mere sandsynligt, at der vil finde en dialog 
sted mellem kunstværk og beskuer, som vil fortsætte og blive mere kompleks.96
8.6 Opsummering af æstetisk erfaring        
Csikszentmihallyi og Robinson har i deres undersøgelse kortlagt, at den mentale tilstand filosofisk æstetik kalder 
æstetisk erfaring og det Csikszentmihallyi kalder flow, har strukturelle lighedspunkter i oplevelsens intense 
involvering og måden den føles på, så længe oplevelsen varer ved. Samtidig korresponderer mange af de 
strukturer, der genererer flow, med strukturerne i den æstetiske oplevelse af et kunstværk, nemlig dimensioner/
udfordringer, brugen af færdigheder, målsætning, feed back og en transcendens af selvet og hverdagslivet. Det 
er universelt i forhold til alder, køn og tidligere erfaringer. 
Selve tilgangen er dog mere forskellig og afhængig af baggrund, træning og indgangsvinkel i forhold til 
dimensionerne: perception, emotion, intellekt og kommunikation. Forskellen på en æstetisk oplevelse og andre 
flow-oplevelser er blandt andet, at værket (oftest) ikke ændrer sig, men på trods af det giver forskellige og 
nye oplevelser og indsigter hos beskueren, når han eller hun genoplever værket. Oplevelsen ændrer altså 
noget i beskueren selv. Dimensioner indeholdt i kunstværket (perception, emotion, intellekt og kommunikation) 
interagerer med de færdigheder inden for disse dimensioner, som beskueren selv er i besiddelse af og det er 
disse som videreudvikles i den æstetiske oplevelse. Den menneskelige bevidsthed defineret ved at sanse, føle, 
tænke og kommunikere, forstærkes i dette dialektiske samspil, som finder sted i den æstetiske oplevelse. De 
færdigheder, der kræves og udvikles i interaktionen med et kunstværk, er således fortolkningsmæssige ifølge 
Csikszentmihallyi og Robinson og genererer menneskelige erfaringer og udvikler potentialer over tid. Æstetisk 
erfaring fører derfor til vækst og nye opdagelser. Jo mere trænet beskueren er i f.eks. visuel diskrimination, jo 
mere kompleks bliver oplevelsen, men intensiteten vedbliver at være den samme.
For at fremme disse kulturelle og eksistentielle erfaringer og oplevelser i interaktionen med kunst foreslår 
Csikszentmihallyi og Robinson, at man formidler til publikum, at det at opleve et kunstværk indeholder belønning 
eller tilfredsstillelse i sig selv, fordi man udfordrer sine sanser, følelser, viden og kommunikative evner. Man 
skal opmuntre til en stemning af opdagelse og åbenhed og gøre det klart, at der ikke er én men flere ”rigtige” 
måder at opleve kunst på og at det er en udfordrende og kompleks interaktion. Man kan hjælpe publikum med 
at opøve færdigheder og dermed gøre oplevelsen mere dybfølt og kompleks ved at stille redskaber til rådighed 
som fremhæver dimensioner indenfor perception, emotion, intellekt og kommunikation i værkerne. Samtidig skal 
disse redskaber ikke distrahere fra den æstetiske oplevelse og det er vigtigt at overveje, hvordan og hvor værket 
installeres for at de optimale betingelser er til stede for den æstetiske oplevelse. Den optimale installation af 
kunstværker hjælper til at igangsætte flow i beskueren ved at støtte koncentration og undgå distraktioner. Den 
viden som Csikszentmihallyi og Robinson lægger frem via deres psykologiske undersøgelse af æstetisk erfaring 
og hvordan den fremmes, kan bruges til viderebearbejdning i praksis ved æstetiske og kunstneriske tiltag.
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9 EMPOWERMENT
I kapitlet om æstetisk erfaring med psykologisk vinkel så vi, at den æstetiske oplevelse kan udvikle de perceptuelle, 
emotionelle, intellektuelle og kommunikative færdigheder i mennesker. En af kunstens funktioner kan således 
være at medvirke til empowerment og social kapital i et kunstprojekt, som inddrager borgere i et lokalområde. 
I dette afsnit vil jeg derfor beskrive, hvad empowerment og social kapital er og hvordan det virker i by- og 
lokalsamfundsstrategier. I bogen Empowerment i storbyens rum – et socialvidenskabeligt perspektiv97 af John 
Andersen skriver han, at den internationale debat om den moderne storby handler om det sociale skræmmebillede 
af en by, som er fremmedgjort og socialt polariseret. Dette kan opstå ved et negativt samspil mellem sociale 
kræfter i byens sociale rum.
Temaet i bogen er, hvordan man kan fremme en socialt bæredygtig udvikling og generere gensidigt forstærkende 
processer mellem social integration, solidaritet og demokratisering, så omtalte skræmmebillede af en samfunds- 
og byudvikling ikke realiseres i stort omfang.98 Begrebet empowerment beskriver Andersen således:
[…] processer, der forbedrer underprivilegerede individers og sociale gruppers evne til at skabe og 
håndtere mentale, materielle, sociale, kulturelle og symbolsk relevante ressourcer.99
Endvidere underdeler han empowerment i to kategorier, nemlig den subjektive erfaring og den objektive 
virkeligheds faktiske handlingsrum. 
Den subjektive erfaring dækker over følelsen og oplevelsen af at kunne gøre en forskel til det at håndtere og 
forandre sin livssituation. 
Den objektive virkeligheds faktiske handlingsrum refererer til det rum, der består i de samfundsmæssige magt- 
og ressourcefordelingssystemer, der påvirker forskellige gruppers livschancer på et givet historisk tidspunkt.100
Analytisk skelner man mellem vertikale og horisontale empowermentprocesser. Den vertikale handler om styrkelse 
af aktørers magtposition opad, i forhold til overliggende magtniveauer. Og den horisontale empowermentproces 
handler om mobilisering og styrkelse af handlingskapaciteten mellem aktører på samme niveau. For at skabe 
varig empowerment er begge processer oftest nødvendige og skulle gerne ifølge Andersen, resultere i:
1. at ændre på mere samfundsmæssige vertikale magtrelationer, f.eks arbejdsløses rettigheder 
i forhold til uddannelse, job og indkomst i samfundet.
2. at ændre på horisontale relationer mellem aktører med samme placering i den sociale 
struktur. Et eksempel kunne være en ændring fra fjendebilleder, hvor hvide marginaliserede 
arbejdsløse opfatter arbejdsløse fra etniske minoritetsgrupper som en trussel, til en situation 
hvor marginaliserede etniske minoriteter ses som ønskværdige alliancepartnere i kampen 
mod de mekanismer, der skaber arbejdsløshed.101
Andersen skriver, at det ofte er selve processen hen imod empowerment, der er med til at transformere både 
subjekter og strukturer. Empowerment-tilgangen er både et alternativ til den neoliberale kritik af velfærdssamfundet 
og samtidig også en alternativ tilgang til traditionel velfærdsstatslig tankegang. Empowermentperspektivet 
forsøger således, ifølge Andersen, at fokusere på dialektikken mellem livsbetingelser (politiske, økonomiske, 
juridiske osv.) og aktørernes subjektive bevidsthed og handlingskapacitet til at ændre sig selv (den subjektive 
dimension) og de rammer, der sættes i form af det samfund de lever i (den objektive dimension).102
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9.1 Empowermentideologier           
Der findes forskellige mål i forhold til at opnå og understøtte empowerment – myndiggørelse og selvstyring. 
Andersen skelner mellem en neoliberal og en solidarisk transformativ empowermentideologi og styringsrationalitet.
Den neoliberale empowermentideologi          
Her opfattes individet som den eneste relevante enhed, som skal opnå en større grad af selvstyring. Derfor ses 
politikker og kollektive institutioner, som sikrer ressourcemæssig omfordeling mellem rige og fattige enheder, 
som skadelige. I den neoliberale opfattelse af empowerment skal belønninger som understøttelse af talent, 
risikovillige investorer og entreprenører derfor understøtte individers empowermentprocesser. Det gøres ved at 
fremme en protestantisk arbejdsetik og ved at tildele belønninger efter en præstationslogik.103 
Den solidariske transformative empowermentideologi
I modsætning til den neoliberale empowermentideologi tager denne ideologi udgangspunkt i, at mulighedsstrukturer 
er skabt af mennesker og at de derfor bør og kan reguleres af markedskræfter og kollektive velfærdsarrangementer. 
Markedsmekanismens fordeling af den enkeltes muligheder i livet ses derfor heller ikke som ukrænkelige og en 
samfundsmæssig omfordeling af ressourcer anses for legitimt. 
De to ideologier har det til fælles, at de begge sigter mod evnen til selvstyring og myndiggørelse af individet, men 
udgangspunkterne er forskellige.104
9.2 Social kapital og lokalsamfund         
Begrebet social kapital defineres ifølge Andersen oftest som: 
[…] tilstedeværelse af normer og tillidsrelationer, der fremmer koordinering og samarbejde til gavn 
for det fælles bedste.105
Det kan bruges i forbindelse med empowerment-processer, som handler om at udvikle kollektive handlinger med et 
sigte på at forbedre fælles livsbetingelser og mulighedsstrukturer. I udviklingen af lokalsamfund kan man opsætte 
en analysemodel som, ifølge Andersen, inddrager både social kapital og en social, demokratisk og økonomisk 
bæredygtig udvikling. Det gøres ved at tage højde for, at social kapital både kan have en konserverende og en 
transformerende karakter og at udviklingen afhænger af forskellige samspil mellem bottom-up- og top-down-
dynamikker.106 
Begreberne bottom-up og top-down handler om, hvordan ændringer iværksættes. Bottom-up kommer fra 
græsrodsplanet og top-down handler om initiativer, der iværksættes af en mere magtfuld institution, f.eks. 
kommunen eller staten.107 Andersen beskriver, hvordan empowerment kan ske på forskellige samfundsniveauer: 
mikro, meso og makro. Mikroniveau kan f.eks. være socialarbejderes og psykologers arbejde med enkeltpersoner 
eller familier. Mesoniveau kan være netværkskonstruktioner i lokalsamfund og makroniveau kan være det niveau 
som nogle NGO’er arbejder på, nationalt eller kontinentalt. De mest vidtrækkende empowerment-strategier søger 
at inkorporere alle tre niveauer.108 I analysemodellen for udviklingen i lokalsamfund skelner Andersen mellem to 
typer af social kapital, den brobyggende form og den autonome form.
Den brobyggende form for social kapital          
Andersen beskriver den brobyggende form som et fællesskab, hvor man hjælper hinanden med opbygning og 
vedligeholdelse af lokalkultur og identitet og er åben for nytilkommere. Her kan lokale aktører danne netværk, 
som kan optage nye idéer og samtidig skabe forbindelser til omverdenen.109
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Den autonome form for social kapital          
I modsætning til den brobyggende form er den autonome form konserverende og lukkende. Den opstår f.eks., 
hvor tillidsrelationerne kun omfatter ens egne, familie, etnicitet eller religion. Den kan blokere for social, kulturel 
og økonomisk transformation og det kan også resultere i, at tilflyttere til et område holdes uden for fællesskabet. 
Social kapital kan være meget forskelligt, alt efter hvilken kontekst den opstår i.110  Ifølge Andersen kan der også 
opstå en form for social kapital, han kalder amoralsk individualisme og en afart af denne, som han benævner 
anomisk tilstand. Amoralsk individualisme er, når der hverken er familiære bånd eller generaliseret tillid. Det vil 
sige, at snævre egennyttige interesser gennemsyrer alle sociale og økonomiske aktiviteter. Her er medlemmerne 
isolerede og atomiserede i forhold til et sammenhængende socialt netværk. Det indebærer et fravær af social 
integration og forbindelse til omverdenen.111 En anomisk tilstand kalder Andersen også for en lovløs tilstand. 
Det er, når aktørers frihed til og mulighed for at deltage i en række aktiviteter udarter til manglende social 
integration og fravær af en stabil fællesskabsfølelse, som kan skabe en identitet og samtidig være vejledende.112 
Det er vigtigt i en bypolitisk sammenhæng, ifølge Andersen, at se på mulighederne for netværksdannelse 
mellem forskellige institutionelle niveauer og aktører som led i en facilitering af empowerment. Han nævner som 
eksempel, at dannelsen af mere ligeværdige dialogfora mellem et lokalområde og kommunale embedsmænd og 
politikere kan betragtes som afgørende for at støtte en vedvarende empowermentproces.113 
Forudsætningerne for en social og økonomisk succesfuld lokalsamfundsudvikling er ifølge Andersen:
[…] at der udvikles et positivt samspil mellem på den ene side bottom-up- og top-down-tiltag og på 
den anden side de fire nævnte typer af sociale relationer (social kapital).114
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9.3 By- og lokalsamfundsstrategier         
Andersen skriver at den engelske empowerment-forsker Marjorie Mayo har udviklet nogle kategoriseringer som 
opdeler magten i direkte, indirekte og en bevidsthedskontollerende magt.116 På baggrund af denne opdeling af 
magtopfattelser identificerer Mayo, ifølge Andersen, tre typer af empowermentprocesser i bypolitiske projekter:
Deltagelses-empowerment  - Lære spillets regler og deltage i det      
Borgerne har indsigelses- og høringsret i implementering af et top-down-initieret projekt. Rammer og hovedindhold 
er givet på forhånd og borgerne får så lov at deltage ud fra information, viden og deltagelsesevner. Andersen 
skriver om dette, at mulighed for indsigelse ikke i sig selv er udtryk for en empowermentproces, men kan dog 
under gunstige betingelser skabe mulighed for lærings- og erkendelsesprpocesser, som senere kan danne 
baggrund for aktiv eller transformerende empowerment.117
Proaktiv empowerment  - Udvide spillets rammer        
I et sådant projekt kan borgerne selv komme med emner til dagsordenen og har et vist spillerum inden for 
rammerne af den satte dagsorden. Denne strategi kan udvikle sig meget forskelligt, da den ifølge Andersen 
både kan blive indkapslet og begrænse sig til relativt betydningsløse symbolske indrømmelser, der giver de 
lokale aktører en følelse af ejerskab til projektet. Eller det kan betyde en vis udvidelse af dagsordenen i forhold til 
udgangspunktet. 118
Kritisk og dagsordensudvidende empowerment  - Ændre spillets rammer      
Her får aktørerne magt til at sætte spørgsmålstegn ved eksisterende grundlæggende opfattelser og dermed 
mulighed for at prøve at ændre, hvad der betragtes som legitimt/ikke legitimt og rationelt/ikke rationelt, ifølge 
Andersen.119 Denne form for empowerment er mere på linje med solidarisk transformativ empowerment. Det 
handler om en erkendelse af betydningen af at være tilstede, der hvor beslutninger om fremtiden formes fremfor 
blot at informeres, når beslutningerne allerede er truffet.120
Empowerment og borgerinddragelse i lokalt regi giver forskellige muligheder, alt efter hvilken vinkel der arbejdes ud 
fra. Det er en konkret strategi og sat i forbindelse med kunst i det lokale samfund, kan det vha. kollektive handlinger 
sigte imod en forbedring af både individuel livskvalitet samt fælles livsbetingelser og mulighedsstrukturer.
9.4 Opsummering af empowerment          
For at dæmme op for et skræmmebillede af byen som fremmedgjort og socialt polariseret kan man søge at 
fremme en udvikling af social integration, solidaritet og demokratisering i lokalsamfund og bykvarterer. Det kan 
forbedre grupper og individers evner til at skabe og håndtere mentale, materielle, sociale, kulturelle og symbolsk 
relevante ressourcer. Dette begreb kaldes empowerment. Empowermentbegrebet sigter mod evnen til selvstyring 
og myndiggørelse af individet. I empowermentprocesser kan man arbejde med social kapital, som handler om 
at fremme koordinering og samarbejde til gavn for det fælles bedste. Der er forskellige former for social kapital, 
hvoraf den brobyggende form for social kapital giver mest mening, idet man hjælper hinanden med at opbygge 
og vedligeholde lokal kultur og identitet og er åben for nytilkommere. Lokale aktører danner netværk og skaber 
forbindelser til omverdenen. 
I en bypolitisk sammenhæng kan man se på muligheder for netværksdannelse mellem forskellige institutionelle 
niveauer og aktører som led i en facilitering af empowerment, f.eks. mellem et lokalområde og kommunale 
embedsmænd. Iværksættes initiativer fra ”græsrødder” kaldes det bottom-up og iværksættes de f.eks. af 
en kommune eller staten, kaldes det top-down. Mellem disse to punkter kan forskellige samspil finde sted. 
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Forskellige opfattelser af magt kan opdeles i tre kategorier: direkte, indirekte og bevidsthedskontrollerende magt. 
På baggrund af denne kategorisering kan identificeres tre typer af empowermentprocesser, som henholdsvis 
opfordrer til at lære spillets regler og deltage i det, udvide spillets rammer og ændre spillets rammer.
10 BORGERINDDRAGELSE
I forbindelse med inddragelse af borgere i kulturelle og kunstneriske projekter er der væsentlige aspekter at tage 
højde for. Aktive og medskabende borgere er medvirkende til at skabe nye muligheder men også udfordringer i 
forhold til de traditionelle kulturaktører og deres praksis. 
10.1 Reach Out!          
Kulturministeriet udgav i 2008 et hæfte med titlen Reach Out! – inspiration til brugerinddragelse og innovation 
i kulturens verden. I hæftet forklares en del begreber og metoder, samtidig med at der vises eksempler på 
brugerinddragelse i forskellige kulturelle projekter. Hæftets indhold er væsentligt at inddrage, da det også stiller 
skarpt på nogle af de udfordringer og faldgruber, der kan være og opstå undervejs i arbejdet med bruger/
borgerinddragelse.121  Ifølge Reach Out! indeholder brugerdreven innovation to dimensioner: En vidensdimension 
med vægt på den systematiske indsamling af viden om brugernes præferencer, vaner og behov og en 
inddragelsesdimension med vægt på praksis, handling og deltagelse fra brugernes side.122 En stigende udfordring 
for kulturinstitutioner, ifølge Reach Out!, er at tiltrække nye brugergrupper, appellere til et bredt publikum og 
skabe oplevelser, som brugerne vil betale for/deltage i. Samtidig er brugerne mere aktive og medskabende, 
hvilket skaber nye udfordringer og muligheder for diverse kulturaktører, som også dækker kunstnere. 
Reach Out! mener, at kunstnere ofte arbejder tværmedielt og i åbne processer og at de nye tendenser gør, at 
kunstnere kan benytte, facilitere og orkestrere en interaktion med brugere bevidst i en kunstnerisk eller faglig 
udviklingsproces med henblik på at skabe bedre kvalitet. Reach Out! anfører dog også:  
[…] det er naturligvis også en udfordring for de professionelle kunstnere og kulturaktører, at 
brugere på en anden måde end tidligere er kommet tæt på og har indflydelse på de beslutninger, 
der tidligere eksklusivt var forbeholdt kunstnere og fagfolk.123
De positive aspekter, skriver Reach Out!, er, at disse nye processer giver mulighed for fornyelse og kvalitet både 
i indhold og formidling af kulturen. Det kan generere et med- og modspil mellem brugere og de professionelle 
kulturaktører, både inden for de enkelte genrer og på tværs af genrer og institutionelle grænser. Samtidig rejses 
et vigtigt spørgsmål, nemlig hvor grænserne går mellem brugerinddragelse og brugercentrering på den ene 
side og det unikke, originale og absolut ikke-brugerdrevne indhold i den professionelle kunst og kultur på den 
anden side.124 Brugerne er på en anden måde end tidligere kommet tæt på og blander sig i beslutninger, som 
før var forbeholdt fagfolk eller de stiller op med indhold, der ligner men ikke er professionel kunst. Reach Out! 
understreger da også, at det ikke giver mening for alle kulturaktører og kunstnere at inddrage brugerne og at 
brugerinddragelse ikke kan ses som en udvikling af kvalitet i sig selv. 
Reach Out! råder professionelle kulturaktører til at værne om kvaliteten ved at påtage sig rollen, som dem der 
organiserer og iscenesætter brugernes involvering. Reach Out! skriver endvidere:
Udfordringen for kulturaktørerne er at få øje på de positive muligheder i brugernes øgede aktivitet 
og medskaben og se, at det på de rette – professionelt definerede – betingelser kan udvikle både 
den æstetiske og kulturelle oplevelse.125 
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10.2 Kunst i udsatte boligområder         
Socialministeriet har udgivet hæftet Kunst i udsatte boligområder. Det beskriver fire kunstprojekter i udsatte 
boligområder i Danmark.126  På baggrund af fire projekter, har Socialministeriet udviklet to hovedkonklusioner i 
samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning: 
1. På et praktisk plan kan kunsten:
A. Danne platform for udviklende sociale fællesskaber
B. Udvikle æstetiske fællesskaber som alternativ til negative fællesskaber og destruktive aktiviteter
C. Give deltagerne redskaber til og kompetence i at formidle sig selv, egen værdier, identitet mv.
D. Skabe en fælles platform for beboere i et udsat lokalområde til at formidle, hvad de synes deres lokalområde 
skal stå for og signalere indadtil såvel som udadtil.
E. Give beboere såvel som udefrakommende kunstneriske og kulturelle oplevelser.127
2. Kunstens praktiske egenskaber kan integreres i den strategiske udvikling:
A. Kunstprojekter kan integreres i de udsatte boligområders langsigtede planer med henblik på at give dem, 
som står uden for den hårde kerne, alternative fællesskabsmuligheder.
B. Kunsten kan ikke stå alene, men kan fungere som et integreret led i fx helhedsplaner og 
områdefornyelsesprogrammer. Dette kan, i samspil med øvrige tiltag i form af uddannelses- og 
beskæftigelsesplaner, regulering, kommercielle tilbud med videre, give områderne et løft indadtil som udadtil.
C. Kunsten kan komme med kvalitative indspark til den overordnede udviklingsstrategi i forhold til lokale 
behov og ressourcer og dermed fungere som alternativ til mere traditionel borgerinddragelse.128
10.3 Socialt baserede kunstprojekter         
Matthias Hvass Borello, redaktør og kurator, er en af dem, som har set nærmere på denne forholdsvis nye 
inddragende kunstpraksis. Han har skrevet artiklen Samtidskunst og social indføling129 , som omhandler kunst, der 
opererer i sociale, politiske og samfundsmæssige kontekster og som baserer sig på offentlighedens inddragelse 
og deltagelse. Ifølge Borello sker der noget radikalt med kunsten, når den overlapper det rum, den normalt 
opererer parallelt med. Den åbner sig og lader sig forme af dem, den taler til og bliver et redskab til betænkning 
og nytænkning for de involverede. I et socialt baseret kunstprojekt er kunsten et afsæt, en idé og en ramme for de 
hændelser og betydninger, der produceres. Således er kunsten her ikke blot en symbolsk aktivitet men en social 
handling. Den bliver inkluderende i bred forstand.130 
For en socialt baseret kunstpraksis er empati nøgleordet; at kunne sætte sig ind i andres følelser og i deres sted. 
Borello gør opmærksom på udfordringen i, at kunsten på den ene side gør sig til redskab i en social problematik 
ved at integrere sig i et sted og en offentlighed, men samtidig forsøger at være bevidst om sin egen privilegerede 
status som medium. Hvor kunsten træder ind i en social problematik, kan den i bedste fald generere en mindre 
begrænset dialog, hvor top-down afløses af en flad demokratisk og dialogbaseret proces. Her anser Borello 
kunsten for at kunne forandre en tilstand både socialt og politisk. 
Selvom socialt baserede kunstformer har været fremme de sidste halvtreds år, er det stadig svært for kunstkritikere 
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og teoretikere at bedømme den. De vanlige æstetiske domme påvirkes af etik og politik. Det filosofiske problem 
er, at man for at forstå og kunne tage stilling til den kunstneriske kvalitet er nødsaget til at følge kunsten ind i det 
sociale felt og altså koble kunsten med sociale dogmer. Æstetikken med etikken, det skønne med det gode.131 
Borello nævner fire teoretikere, Nicolas Bourriaud, Grant H. Kester, Miwon Kwon og Claire Bishop132, som har 
forsøgt at forholde sig til dette komplekse og dialogiske forhold mellem kunsten og den offentlige kontekst den 
opererer i. Borello skriver:
Hos disse teoretikere omformes de kunstkritiske parametre fra traditionelt at have handlet om 
skønhedens administration til nu at omhandle en administrationens skønhed i mødet med 
offentligheden.133
Man bør se på, hvordan forholdet mellem kunstner og offentlighed administreres og overføre etiske parametre til 
de formmæssige elementer ved kunsten. Borello kalder det at æstetisere deltagelsen og de dialogiske processer. 
Deltagelsen hos Bourriaud, Kester, Kwon og Bishop er en del af selve værkproduktionen og må derfor anskues 
fra et kunstnerisk udgangspunkt og ikke udelukkende socialt, politisk og etisk. Det er ideen om den skønne 
deltagelse og hvorledes kunsten formår at administrere dette. Borello har sammenfattet de fire førnævnte 
teoretikeres kriterier134 i en skitse til, hvordan man kan bedømme socialt intervenerende projekter i kunstkritisk 
forstand:
1. Har brugerne mulighed for frit at deltage?
2. Er projektet præget af en jævnbyrdig dialog?
3. Kan brugerne aflæse de koder, som kunstprojektet benytter sig og er bærer af?
4. Har brugerne mulighed for at påvirke kunstprojektet og dets struktur?
5. Kan brugerne tilegne sig nogle sociale- og erkendelsesmæssige redskaber, som fremover kan 
være brugbare i den sociale sammenhæng de er en del af?
6. Besidder kunstprojektet empatiske kvaliteter?135
Borello skriver, at Kester bruger termen dialogical art om samarbejds-, samtale- og fællesskabsbaseret kunst. 
Borello eksemplificerer dette med et citat af Kester:
Creating an open space where individuals can break free from preexisting roles and obligations, 
reacting and interacting in new and unforeseeable ways.136
Denne form for kunst har potentiale til at skabe et åbent rum, hvor deltagere kan indtage nye roller med 
dertilhørende nye forpligtelser. De interagerer og reagerer derfor på nye og uforudsete måder. Den viden som 
dialogens mekanismer bør opbygge, har hos Kester betegnelsen connected knowing137 ifølge Borello. For at 
producere denne viden gør to relaterede mekanismer sig gældende i produktionen af denne viden:
Recognizing (anerkendelse) er den empatiske anerkendelse af den anden og møntet på 
kunstnerens interaktion med deltagerne, som kunstneren skal anerkende i den sociale kontekst, 
de taler, drømmer og handler ud fra. Dette inkluderer deltagerens historie som forudsætning for 
at indgå i dialogen og position i en social og politisk forstand – de kapaciteter deltageren nu har 
socialt, sprogligt, retorisk, uddannelses- og vidensmæssigt.
Identifying (identificering) er den empatiske identificering i kunstens dialog med offentligheden, 
hvor der foregår en redefinition af selvet, som afhænger af, i hvor høj grad vi er i stand til at afstå 
fra vores forudgående selv. Det er via den empatiske dialog, at vi kan blive i stand til at afstå vores 
egen-interesse (også som kunstner) og i en universel interesseudveksling båret af forståelse eller 
indlysende argumenter forstå vores indbyrdes forbundethed som mennesker.138
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Borello kommenterer denne proces ved at fastslå, med hjemmel i et Kester-citat, at denne dialogform tager 
tid, fordi det kræver tillid for at en skøn dialog kan skabes. Det fordrer altså, at interventionen ikke blot er et 
uforpligtende besøg, men at der både bruges tid i den indledende og evaluerende fase i forbindelse med et 
sådant projekt.139 Deltagerbaseret og dialogbåret kunst kræver empati, som Borello lagde ud med at definere. 
Man bør efterstræbe tre forløb i forberedelsen, processen og efterspillet for at produktionen og formidlingen fører 
mod den tiltænkte effekt som dialogkunsten søger:
•	 Skabelse for præmisser for solidaritet (med kunsten som frit empatisk rum for dialog)
•	 Forøgelse af solidaritet (i kunsten via udvekslingsprocessen)
•	 Eksemplets mere nuancerede modsvar til en herskende enstemmig dagsorden/repræsentation via 
kunstens empatiske dialog (via mere mangfoldig og kompleks illustration af forhold i den sociale 
debat via kunsten)140
Borello mener således, at selve deltagelsen skal ses og bedømmes som en del af kunstværket. 
10.4 Opsummering af borgerinddragelse        
Brugerdrevet innovation indeholder to dimensioner, en vidensdimension og en inddragelsesdimension. De nye 
borgerinddragende processer giver mulighed for fornyelse og i nogle tilfælde bedre kvalitet, hvis det kan udvikle 
både den æstetiske og kulturelle oplevelse og kunstnerne værner om kvaliteten og kan benytte og facilitere en 
involvering og interaktion med brugerne i en bevidst kunstnerisk eller faglig udviklingsproces. Udfordringerne 
i den borgerinddragende kultur er, hvor grænserne går mellem brugerinddragelse og brugercentrering på den 
ene side og det unikke originale og ikke brugerdrevne indhold i professionel kunst og kultur på den anden. 
Brugerne blander sig i beslutninger, der før var forbeholdt fagfolk og stiller op med indhold, der nok ligner, 
men ikke er professionel kunst. Derfor er er det ikke i alle sammenhænge, at det giver mening at inddrage 
brugerne. Brugerinddragelse kan ikke opfattes som en kvalitet i sig selv, det kræver, at den giver mening og at 
betingelserne for inddragelsen er professionelt definerede. Nogle af kunstens funktioner i kunstprojekter med 
borgerinddragelse i f.eks. udsatte boligområder kan være at danne en platform for udviklende sociale og æstetiske 
fællesskaber f.eks. som alternativ til ingen eller negative fællesskaber. En anden funktion er, at deltagerne får 
redskaber og kompetencer til at formidle værdier og identitet fra en fælles platform, som signalerer værdi både 
indadtil og udadtil. Derudover får beboere og udefrakommende oplevelser af kunstnerisk og kulturel art. I en 
strategisk udviklingsproces i et område kan kunsten give området et løft og komme med kvalitative indspark til 
den overordnede udviklingsstrategi og ses som et alternativ til mere traditionel borgerinddragelse. 
Borello giver i sin artikel forskellige bud på de kunstfunktioner, den socialt baserede kunst kan siges at have. Der 
sker noget med kunsten, når den overlapper det rum, den normalt opererer parallelt med. Kunst behøver ikke 
nødvendigvis opleves på et museum, i en kunsthal eller på et galleri. Kunstfunktioner er, som Borello nævner i 
artiklen, at kunsten bliver et redskab for nytænkning for de involverede og for så vidt inkluderende i bred forstand, 
da den bliver en social handling og ikke blot en symbolsk aktivitet. Når kunst får funktionen af at være en social 
katalysator, kan den udvide de samfundsmæssige perspektiver og handlingsmønstre. Kunstfunktionen bliver så at 
forandre en tilstand både socialt og politisk, når og hvis den kan generere en mere demokratisk og dialogbaseret 
proces, som afløser for en top-down-proces. Borello peger også på udfordringen i, at i denne socialt baserede 
kunst gør kunsten sig til redskab i en social problematik ved at integrere sig i et sted og en offentlighed og den 
samtidig forsøger at være bevidst om sin privilegerede status som medium. Borello mener, at for at man kan 
forstå og tage stilling til den kunstneriske kvalitet, så bliver man nødsaget til at følge kunsten ind i det sociale felt 
og altså koble æstetikken med etikken. Borello kalder det at æstetisere deltagelsen og dialogen, men jeg mener, 
at det snarere tilføjer kunsten nogle moralske egenskaber, som så er med til at øge kunstens værdi som kunst. 
Han opsætter seks kriterier, som man kan bruge til at bedømme den socialt baserede kunst ud fra. Hans kriterier 
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er meget procesorienterede og størstedelen af punkterne drejer sig om selve deltagelsen og kun to af punkterne 
om selve kunstprojektet. Derudover beskriver han, at empatisk anerkendelse og identificering, kunstneren og 
deltagerne imellem, er vigtig for, at en udbytterig dialog kan skabes og at denne proces tager tid.
11 CASE: DEMOKRACITYTM
Først vil jeg præsentere det overordnede koncept DemokraCityTM  og derefter give en analyse af, hvilke muligheder 
en ramme som DemokraCityTM giver for lokal borgerinddragelse og empowerment og hvilke kunstfunktioner 
konceptet indeholder. 
DemokraCityTM er et koncept udviklet af arkitekt Jes Vagnby. Det bygger på idéen om en ny type byudvikling, hvor 
borgerne inddrages direkte i planlægningen, udformningen og driften af deres nærområder med udgangspunkt 
i deres ønsker og behov. Vagnby har ti års erfaring som ”stadsarkitekt” (1999-2009)141 for en af de største 
midlertidige bydannelser i Danmark, nemlig Roskilde Festival. Denne erfaring er bærende for konceptet sammen 
med begreber som midlertidig arkitektur, urbane tendenser, mødet og en filosofi om lokaldemokrati. 
Den midlertidige arkitektur sætter, ifølge Vagnby, rammerne for det spontane møde. Kombinationen af kunstnerisk 
og social interaktion beriger mødet med en kulturel og social dimension.142 Vagnby beskriver sin opfattelse af 
midlertidig arkitektur i bogen Midlertidig arkitektur & fysisk planlægning på Roskilde Festival143. Han mener, at 
midlertidig arkitektur ændrer og iscenesætter byrummet med nye funktioner og udfoldelsesmuligheder, som skaber 
en ny identitet og nye sociale rammer.144  Midlertidig arkitektur er altid aktuel, ifølge Vagnby, fordi den opstår på 
baggrund af et behov her-og-nu. Endvidere behøver materialerne hverken være dyre eller langtidsholdbare, da 
disse strukturer ikke er lavet til at være permanente. Vagnby ser det derfor som et mulighedsrum for eksperimenter 
og mere højrøstede udtryk, som ellers ikke finder fodfæste i den permanente og langtidsholdbare arkitektur.145 
Vagnby påpeger, at midlertidig arkitektur kan binde traditionel byplanlægning sammen med den måde byen 
anvendes på i praksis. Ifølge Vagnby udfylder midlertidig arkitektur et vigtigt bindeled til byens kulturelle og 
æstetiske udvikling. 
Ifølge Vagnby er også kultur- og uddannelsesinstitutioner og biblioteker søgt ud i byen og møder nye brugere dér 
hvor nye behov og muligheder viser sig, som en ressource for institutionerne og det omgivende samfund. Vagnby 
ser også en tendens til, at arkitekter og kunstnere i stigende grad arbejder med både æstetiske og sociale 
perspektiver i en aflæsning af byrummet og de potentialer, det latent indeholder. Det er på den måde, ifølge 
Vagnby, at der skabes nærvær, fortælling, relevans og socialt fungerende strukturer.146 At mødes er en essentiel 
menneskelig og tværkulturel proces og essentielt for os som væsner, da vi af natur er sociale, ifølge Vagnby. 
Samtidig er mødet med til at regulere vores byer og følelsen af fællesskab. Det er her, mener Vagnby, at vi opnår 
forståelse og tolerance for andre, når vi i mødet på dialogisk vis forhandler præmisserne for eget og fælles liv.147 
Vi regulerer selv vores byer, vores lokaldemokratier og vores forhold til hinanden ved aktivt at 
deltage i de processer, der skaber dem.148
Vagnby mener, at menneskers bevidsthed kan præges af steder, når der skabes arkitektoniske rammer for dette 
møde mellem mennesker. Således er det ikke kun en fysisk udvikling af et sted, men også mentalt udviklende 
på sigt. 
Begreberne demokrati, urbanitet og menneskelighed er ikke hårde og uforanderlige, men bløde 
formbare størrelser.149 
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Ifølge Vagnby søger DemokraCityTM at mindske distancen mellem byen og dens borgere og ønsker at give 
borgerne mere ansvar og frisætte deres virkelyst og færdigheder i byudviklingsaktiviteter. Han mener, at der 
således kan opnås en opblomstring af initiativer, større ansvarsfølelse og nye fællesskaber i lokalsamfundene. 
Flere og flere beslutninger tages fjernt fra vores nærmiljø på nationalt, europæisk og internationalt 
niveau. Oparbejder vi et videns og begrebsapparat, der gør os i stand til at indgå i debat og 
projekter, åbnes der for engagement og impulsivt opståede begivenheder og projekter, hvor 
initiativet for udformningen af vores byer kan overtages af borgerne.150
DemokraCityTM bygger på en forståelse af byudvikling, som ifølge Vagnby bringer lokalsamfundets borgere 
i spil på en ny måde. En måde som generelt styrker kommunen i samarbejdet og skaber større respekt for 
det repræsentative demokrati. Hvis man involverer den enkelte borger i byens sociale, fysiske og æstetiske 
forandring og tilblivelse øger det, ifølge Vagnby, lokaldemokrati, fællesskabsfølelse og genererer samtidig 
omsorg, medansvar og tryghed for og i lokalområdet.151 
12 ANALYSE AF DEMOKRACITYTM 
Jeg vil i det følgende afsnit analysere DemokraCityTM med særligt fokus på de elementer, der retter sig mod 
participation og mulige kunstfunktioner. Analysen baserer sig på tre skriftlige oplæg, der tilsammen udgør 
grundstenene i DemokraCityTM på nuværende tidspunkt. Jes Vagnbys bog: Midlertidig arkitektur & fysisk 
planlægning på Roskilde Festival152 (2010), en evaluering af de 10 år hvor Vagnby har været ansvarlig for den 
fysiske og æstetiske udvikling af Roskilde Festival. Den omhandler fordelene ved midlertidig arkitektur og peger 
på at midlertidig arkitektur kan bruges som et redskab i byudvikling. DemokraCityTM – Et samarbejdsprojekt 
om byudvikling mellem Aarhus Kommune, Arkitektskolen Aarhus og Jes Vagnby Arkitektur & Identitet153 (2012) 
beskriver konceptet DemokraCityTM og derefter et konkret DemokraCity-samarbejde med Aarhus Kommune 
og Aarhus Arkitektskole som startede i 2013. Og endeligt DemokraCity Aarhus, Oplæg til drøftelse og videre 
bearbejdning i styregruppen154 (2013) som behandler mål, metoder og organisation i et konkret pilotprojekt, 
DemokraCity Aarhus. Som det fremgår af DemokraCityTM – Et samarbejdsprojekt om byudvikling mellem 
Aarhus Kommune, Arkitektskolen Aarhus og Jes Vagnby Arkitektur & Identitet155 rummer DemokraCityTM et 
overordnet formål, der sigter efter at inddrage de lokale borgere i byudviklingen og give dem medindflydelse 
på de udviklingsinitiativer, som kommer fra kommunen. Denne strategi skulle gerne både gavne fællesskabet 
og den enkelte borger og styrke det lokale tilhørsforhold og samtidig udvikle ansvarlighed og kompetencer 
både i lokalsamfundet og mellem borger og kommune. Medbestemmelse vil samtidig øge respekten for det 
repræsentative demokrati, ifølge Vagnby. 
12.1 Kunstfunktioner 
Hvis man ser på de gennemgående tematikker, som går igen i intentionerne for DemokraCityTM og som forholder 
sig til det æstetiske og kunstneriske, er fokuspunkterne: at skabe en ny identitet og nye sociale rammer i 
længerevarende processer, at skabe fællesskaber på tværs via udviklende samarbejder med bl.a. lokale 
organisationer og at ændre og iscenesætte byrummet ved at tilføre byens rum identitet via en omdannelse af 
eksisterende byrum, at skabe æstetiske rum ved hjælp af æstetisk udvikling og kunstnerisk og social interaktion. 
Samt at inspirere til alle tænkelige møder og at midlertidigheden i projekterne giver mulighed for eksperimenter 
og højrøstede udtryk. Punkterne kan oversættes til kunstfunktioner, da de midlertidige strukturer/værker kan 
være bærere af en funktion eller tjene særlige formål ifølge Coopers udlægning af det funktionelle kunstsyn. 
Jævnfør Cooper kan et værk have en eller flere bestemte egenskaber og kan i kraft af disse opfylde en funktion. 
Det kan de gøre ved for eksempel at give mulighed for æstetisk erfaring og samtidig formidle de lokale narrativer 
i form af værdier og identitet.156  I Socialministeriets hæfte Kunst i udsatte boligområder kommer de netop med 
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konklusioner på, hvad kunsten kan på et praktisk plan og hvordan disse egenskaber kan integreres i en strategisk 
udvikling af boligområder. På baggrund af empiri beskriver Socialministeriet nogle funktioner, som kunst kan 
være medvirkende til at opfylde. Kunstfunktioner som også indgår i DemokraCityTMs målsætninger, såsom at 
danne platform for udviklende sociale og æstetiske fællesskaber, at give deltagerne redskaber og kompetence til 
at formidle værdier og identitet, at give både beboere og udefrakommende kunstneriske og kulturelle oplevelser. 
Strategisk kan kunstens funktion også være at skabe alternative fællesskabsmuligheder, give områder et løft 
indadtil og udadtil og fungere som et alternativ til mere traditionel borgerinddragelse ifølge Socialministeriets 
hæfte.
12.2 Empowerment og social kapital          
Andersen tegner i Empowerment i storbyens rum157 et billede af den moderne by som fremmedgjort og socialt 
polariseret. DemokraCityTM forsøger at mane denne dystopi  i jorden ved at bane vej for en socialt bæredygtig 
udvikling i et moderne bysamfund og derigennem skabe muligheder for at generere nogle gensidigt forstærkende 
processer mellem social integration, solidarisering og demokratisering. Hvordan disse ændringer iværksættes 
kommer an på om initiativerne kommer oppefra eller nedefra, altså begreberne top-down og bottom-up. 
DemokraCityTMs mål er at gøde jorden for flere bottom-up-initiativer, initiativer der kommer direkte fra borgerne. 
Da det er DemokraCityTM og en mulig kommune som igangsætter processen for samarbejdet, kan man diskutere 
graden af bottom-up og dermed argumentere for en vis tilstedeværelse af en top-down-styring, idet initiativet 
kommer oppefra. Faktorer der vægtes i DemokraCityTM, er sociale, fysiske og æstetiske forandringer af 
eksisterende byrum ved hjælp af midlertidige strukturer i udviklende samarbejder mellem borgere, kulturaktører 
og kommune. Den sociale kapital som DemokraCityTM ønsker at fremme, er den brobyggende form, da det er 
et fællesskab, hvor man hjælper hinanden med at opbygge og vedligeholde lokalkultur og identitet. Her kan 
lokale aktører danne netværk og optage nye idéer. Formen er ikke lukket for omverdenen, men ønsker netop 
forbindelser til denne og er åben for nytilkommende. For at støtte en vedvarende empowermentproces, skriver 
Andersen, er det vigtigt, at der sker en netværksdannelse mellem forskellige institutionelle niveauer og aktører 
i et ligeværdigt dialogforum. DemokraCityTM ønsker at mindske den indirekte magt som kommuner, jævnfør 
Andersen, kan besidde, ved at holde borger-ønsker væk fra dagsordenen og trække tiden ud og dermed køre 
lokale aktører trætte. Hvilken type af empowermentproces indenfor bypolitiske projekter DemokraCityTM hører ind 
under, kan siges at være deltagelsesempowerment (lære spillets regler og deltage i det), da det er et kommunalt 
initieret top-down projekt (forslaget om DemokraCityTm kommer ikke fra borgerne selv) og borgerne deltager ud 
fra information, viden og deltagelsesevner. Men deltagelsen i et DemokraCityTM-projekt er som udgangspunkt 
ikke bestemt af evner, men ud fra lokalitet. Processen proaktiv empowerment (udvide spillets rammer) passer 
derfor bedre på DemokraCityTM , da borgerne her selv kan komme med emner til dagsordenen indenfor de 
fastsatte rammer. Man kan sige, at målet for DemokraCityTM med de igangsatte processer sigter mod det kritik 
og dagsordensudvidende empowerment, som skulle være muligt når DemokraCityTM projektet er overstået og 
borgerne selv skal kunne arbejde videre med de redskaber, de har opnået igennem processen. 
12.3 Borgerinddragelse          
Ifølge Kulturministeriets folder Reach Out! består brugerdreven innovation af to dimensioner, viden og 
inddragelse. Vidensdimensionen indeholder indsamling af oplysninger om brugernes præferencer, vaner og 
behov og inddragelsesdimensionen praksis, handling og deltagelse fra brugernes side. Overfører man begrebet 
vidensdimension til DemokraCityTM, kunne man trække en linje til borgerne som indehavere af relevante 
oplysninger - de har et godt kendskab til deres område. De medvirkende kulturaktørers (kunstnere, arkitekter eller 
andre relevante) rolle består i at udvide denne praksis, alt efter hvad de finder relevant i forhold til det specifikke 
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projekt og deres egen faglighed. Inddragelsen af borgerne kommer naturligt i borgernes involvering i projekterne i 
deres lokalområde. Reach Out! beskriver både kvaliteter og faldgruber ved et udviklet samarbejde mellem fagfolk 
og borgere/publikum. Disse nye processer kan give mulighed for fornyelse og kvalitet både i indhold og formidling 
af kunst og kultur på tværs af genrer og institutionelle grænser. DemokraCityTM ønsker netop at nedbryde 
institutionelle grænser, idet de gerne ser et samarbejde mellem kommune, kultur- og uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsliv og lokale organisationer.
For at bevare den kunstneriske kvalitet er det dog vigtigt, ifølge Reach Out!, at anvende  denne proces så 
hensigtsmæssigt som muligt i det enkelte projekt. Det indebærer for eksempel at træffe de rigtige valg i forhold til 
samarbejdsform, kunstpraksis og kontekst, da ikke al kunst egner sig til dette udvidede borgersamarbejde, ifølge 
Reach Out! Borello beskriver Socialt baserede kunstprojekter som projekter der opererer i sociale, politiske og 
samfundsmæssige kontekster og som baserer sig på offentlighedens inddragelse og deltagelse. Hvis man ser det 
sociale som en del af værket, er man nødt til at vurdere processen og ikke kun det æstetiske, ifølge Borello. Han 
sætter nogle kriterier op for bedømmelsen af denne type projekter, hvoraf flere kan bruges i en DemokraCityTM-
sammenhæng. Han nævner seks spørgsmål, som man kan vurdere projektet ud fra i en kunstkritisk forstand, 
når det drejer sig om socialt baserede kunstværker. I et DemokraCityTM-projekt har alle i et givent lokalområde 
mulighed for frit at deltage. Projektet er kun delvist præget af en jævnbyrdig dialog, idet DemokraCityTM er top-
down initieret men fokuserer på at generere en fremtidig mere flad og demokratisk dialogproces mellem borger 
og kommune. Således bliver kunstfunktionen også at medvirke til at forandre en tilstand både socialt og politisk. 
Borello spørger i sit tredje kriterium, som man kan bedømme socialt baserede kunstværker ud fra, om brugerne 
er i stand til at aflæse de koder, som kunstprojektet benytter sig af og er bærer af. Jeg mener, det er problematisk 
at opsætte som et kriterium, at kunstværker skal være aflæselige og gennemskuelige for alle. Med baggrund 
i Robinsons og Csikszentmihalyis studier af æstetisk erfaring kan man netop argumentere for, at kompleksitet 
er et positivt træk, idet det betyder, at man som beskuer kan vedblive at komme tilbage til værket og gøre 
nye opdagelser, som resulterer i nye æstetiske oplevelser. Det kan man, fordi mennesker både har forskellige 
indgangsvinkler, som Robinson og Csikszentmihalyi beskriver det, og også udvikler og opnår nye færdigheder 
indenfor den perceptuelle, emotionelle, intellektuelle og den kommunikative dimension.158 I DemokraCityTM-regi 
har brugerne/borgerne, der involverer sig i processen, mulighed for at påvirke projektet og dets struktur inden for 
de rammer, der stilles op. Samtidig er et af hovedformålene i DemokraCityTM, at de inddragne borgere tilegner 
sig redskaber undervejs, som efterfølgende kan være brugbare i den sociale sammenhæng, som de er en del 
af. Det besvarer også Borellos sidste spørgsmål om, hvorvidt projektet kan siges at besidde empatiske kvaliteter. 
Projekterne i DemokraCityTM tager udgangspunkt i lokalsamfundet og de mennesker, der bor pågældende sted 
og inkluderer dem i processen. Empati drejer sig netop om inklusion og at kunne sætte sig i andres sted. I artiklen 
Socialt baserede kunstprojekter beskriver Borello Kesters mekanismer, som gør sig gældende for kunst, der 
baseres på samarbejde, samtale og fællesskab, som værende anerkendelse og identificering. Idet processen 
hører ind under DemokraCityTMs koncept, er anerkendelse af de involverede borgere og DemokraCityTMs fokus 
på forøgelse af identitet og social kapital uundgåelig og opfylder derfor den ene af de to mekanismer. Når det 
kommer til identificering, som beskrives som en redefinition af selvet og en afståelse af egne interesser både 
som inddraget borger og som kunstner og sammen genfinde en indbyrdes forståelse som mennesker, så kan det 
være muligt i et DemokraCityTMforløb, men det er ikke et mål i den ramme der sættes op, selvom den inkluderer 
både empati og solidaritet med stedet og borgerne. Men der er i høj grad mulighed for at skabe præmisser for 
forøgelse af solidaritet indenfor DemokraCityTMs overordnede koncept. Igennem processen og værket kan der 
dannes grobund for et mere nuanceret modsvar til en herskende dagsorden, som Borello skriver, netop kan være 
en effekt af socialt baserede kunstværker. 
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13 PRAKSIS
For at komme så tæt på en mulig virkelighed i mit arbejde med den æstetiske og kunstneriske dimension i et 
DemokraCityTM-projekt tager det sit udgangspunkt i det lokalområde, som de studerende på Aarhus Arkitektskoles 
Studio DemokraCity har været involveret i gennem første fase af pilotprojektet DemokraCity Aarhus, som kort 
blev nævnt i præsentationen af DemokraCityTM  - nemlig byen Lisbjerg, som ligger lidt uden for Aarhus.
I min praksisdel lægger jeg ud med en intention, som følges af en præsentation af de fem kunstforslag til Lisbjerg 
og den kreative skabelsesproces i form af skitser og beskrivelser. Skitserne og en mulig plan for processen 
kan blandt andet være med til at belyse de ikke-sansemæssige elementer såsom projekternes mulighed for en 
borgerinddragende proces. Således etableres de objekter, jeg efterfølgende vil analysere i henhold til intentionen 
om æstetiske egenskaber, mulighed for æstetisk erfaring, kunstens funktioner og muligheden for participation set 
i forhold til empowerment og DemokraCityTM-konceptet. 
14 INTENTION
Min overordnede intention er at vise fem mulige æstetiske og kunstneriske forslag, hvor konteksten som nævnt 
baserer sig på byen Lisbjerg ved Aarhus. Projekterne skal oppebære bestemte kunstfunktioner, have særlige 
æstetiske egenskaber, kunne give anledning til æstetisk erfaring og fremme empowerment og inddrage de lokale 
borgere.
I forhold til deskriptiv funktionalisme kan værker opfylde metafysiske, psykologiske og kulturelle funktioner. En 
kernefunktion i dette projekt er at berede Lisbjergs borgere på, at deres byrum kan ændre sig. Helt konkret ændrer 
det sig meget i løbet af de næste 10 år, da byen bliver udbygget og der vil komme 20.000 nye indbyggere. Min 
intention med kunstværkerne er derfor, at de peger på en anden mulig verden ved at være accelerator for fantasi 
og forestillingsevne. Jeg lægger derfor vægt på, at den midlertidige konstellation udnyttes i værkerne ved et for 
stedet utraditionelt udtryk, så en kontrast til det eksisterende tydeliggøres. Det er hensigten, at værkerne giver 
anledning til at tænke nyt og anderledes end borgerne i Lisbjerg er vant til, således at de bliver bedre forberedt 
på, at forandring potentielt kan være godt og at de selv kan være med til at påvirke, hvordan forandringen 
optages i deres by. 
Dette hæfter sig på den praktiske ramme, som værkerne realiseres indenfor, konceptet DemokraCityTM, hvis 
retningslinier også relaterer sig til førnævnte kunstfunktioner i form af et ønske om, at værkerne kan være med 
til at skabe en ny identitet og nye sociale sammenhænge i Lisbjerg. Derfor er det hensigten, at værkerne kan 
inspirere borgerne til at mødes på tværs af eksisterende miljøer, både indenfor køn, alder, erfaring og uddannelse 
i en længerevarende proces både gennem selve skabelsesprocessen af værkerne og efterfølgende, når de står 
færdige i området. 
Værkerne intenderes at bidrage til at øge den sociale kapital på mesoniveau og som fremme af varig empowerment, 
primært på horisontalt niveau. Hensigten er, at en social integration og autonome sociale forbindelser genereres 
på mikro- og mesoniveau og at kommunens organisatoriske integritet implicit forbedres via samarbejdet med 
borgerne. Min grundtanke er, at projektet skal understøtte kritisk og dagsordensudvidende empowerment ved 
at sigte mod en forbedring af individuel livskvalitet, fælles livsbetingelser og mulighedsstrukturer via kunsten, 
som sætter nye regler og kan billedliggøre en ændring af spillets rammer. Det er min intention, at værkerne 
potentielt giver mulighed for at stille spørgsmål ved eksisterende og grundlæggende opfattelser, fordi de sparker 
til borgernes forestillingsevne om, hvordan verden kunne se ud eller hvad den kan ændre sig til. I kraft af 
projekternes tilknytning til konceptet DemokraCityTM er min intention implicit at skabe potentiale for at imødegå 
en risiko for polarisering i byerne. Indenfor empowermentteorien gælder det således både den subjektive erfaring 
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og den objektive erfarings faktiske handlingsrum. Det handler overordnet om de samfundsmæssige magt- og 
ressourcefordelinger (her i form af kommunen og de strategier den arbejder med) og om for borgerne i Lisbjerg at 
opnå en følelse af at kunne gøre en forskel og være med til at håndtere og forandre en livssituation som f.eks. det 
at byen udbygges. Således er det min hensigt at generere både en vertikal og en horisontal empowermentproces, 
idet borgere og kommune i et DemokraCityTM projekt får mulighed for at arbejde med magtstrukturer vertikalt og 
samtidig potentielt får styrket og mobiliseret handlingskapaciteten horisontalt. Denne overordnede projektramme, 
DemokraCityTM, hører derfor til under den solidariske transformative empowermentideologi. 
At projekterne skal være inkluderende og fremme empati via borgerinddragelse, er nogle af grundtankerne i min 
intention. Derfor skal borgerne have mulighed for frit at deltage i projektet, dialogen være delvis jævnbyrdig og 
mange af værkernes koder skal kunne aflæses direkte, men ikke alle. Derudover er det min hensigt, at borgerne 
kan påvirke tilblivelsesprocessen i en vis udstrækning og at projekterne kan give deltagerne erkendelsesmæssige 
redskaber under den borgerinddragende proces og i deres interaktion med de endelige værker. 
I projekternes tilblivelse anerkendes borgerne men en direkte identifikation er ikke intentionen. Hensigten er at 
skabe en meningsfuld, empatisk og solidarisk inddragelse af borgerne og dermed give mulighed for en æstetisk 
erfaring, som samtidig er udviklende og dannende for den enkelte borger indenfor det overordnede koncept 
DemokraCityTM og de faciliterende regler, jeg sætter i spil for værkernes tilblivelse.  
Byen Lisbjerg er en mere dagligdags setting at se på kunst i end store kunsthaller, museer, og gallerier, hvor 
mennesker som ikke er vant til at se på kunst næppe færdes. At værkerne placeres udenfor den mere traditionelle 
kunstkontekst, vægter jeg som en force i projektet i forhold til at give borgere og udefrakommende mulighed 
for kunstneriske og æstetiske oplevelser. Intentionen er, at mennesker som ikke er vant til at gå på galleri, 
kunstmuseum eller at investere i kunst, kan få mulighed for at opleve kunst i deres nærområde. Derfor er det 
en signifikant kunstfunktion, at projekterne kan involvere borgere uden særligt kendskab til kunst, således at 
projekterne ikke opleves som elitære og uforståelige. Værkerne skal derimod indeholde flere lag, så potentiel 
progression i oplevelsen er tilstede og samtidig også kan henvende sig til de som er mere trænede i at interagere 
med kunst. 
Intentionen er derfor, at værkerne skal indeholde klynger af æstetiske egenskaber af forskellig kompleksitet, som 
kan tilgodese både trænede og mindre trænede borgere, så de kan opnå en æstetisk erfaring i oplevelsen af 
projekterne. 
Da Lisbjerg fremstår fragmenteret i form af forskellige bygningstyper fra forskellige byggeperioder og der ydermere 
kommer helt nye byggerier til, er mit ønske at skabe en overordnet og samlende karakter i de fem tiltag i form af 
den formelle æstetiske egenskab, enhed. Underordnet dette greb er hensigten, at hvert tiltag indeholder en vis 
diversitet for at differentiere sig fra de andre og således tilføre deres placering en egen identitet og prægnans. 
Min intention er at skabe tiltag, som er behagelige for sanserne og som har den overordnede værdiegenskab 
skønhed og som giver mulighed for æstetiske oplevelser.
De fem tiltag tager udgangspunkt i Lisbjerg, som foruden den lidt usammenhængende urbanitet også indeholder 
natur og store græsarealer med megen blæst. Derfor er det min intention, at repræsentationelle egenskaber 
som at henvise til vind og natur og at de adfærdsmæssige egenskaber at bevæge sig og at være dynamisk 
indgår i et eller flere af værkerne. Samtidig er det min hensigt, at tiltagene skal give et indtryk af leg og spil som 
inkluderer beskueren i en fantasi, hvor alt synes muligt. Ved dette kan de opfylde en metafysisk kunstfunktion 
og værkerne kan være med til at forberede borgerne i Lisbjerg på de forandringer, der sker med deres by 
i fremtiden. Derfor er vigtige æstetiske egenskaber også den følelsesmæssige egenskab at være optimistisk 
og den stemningsvækkende egenskab at være underholdende. Dette forstærkes af de historisk relaterede 
egenskaber som utraditionel og anti-konservativ. 
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Som tidligere nævnt, er det min intention at gøre værkerne tilgængelige for så mange som muligt, uagtet deres 
forhåndskendskab til kunst. Derfor vægter jeg i værkerne, at mange mennesker først tiltrækkes af usædvanlige 
former og en levende kombination af stærke farver ifølge M. J. Parsons teori om progression i oplevelsen af 
kunst, som refereret til af Csikszentmihalyi og Robinson. Derfor er anden ordens sansemæssige egenskaber 
vigtige at medtage i et projekt som dette, så mindre trænede borgere ikke hægtes af.
Min intention er, at værkerne skal give mulighed for en æstetisk oplevelse. I forhold til den affektorienterede 
redegørelse for æstetisk erfaring (filosofisk vinkel) skal værkerne således potentielt give mulighed for 
kontemplation, desinteresseret opmærksomhed og sympatisk indstillet opmærksomhed. I forhold til at fremme 
den æstetiske oplevelse som det redegøres for i kapitlet om æstetisk erfaring (psykologisk vinkel), er det min 
hensigt at værkerne forholder sig til menneskers forskellige indgangsvinkler, beskrevet som den perceptuelle, 
den emotionelle, den intellektuelle og den kommunikative dimension. Mit ønske er, at appellere til de mennesker, 
der bor og færdes i og omkring Lisbjerg, dels ved at udfordre deres perceptuelle, emotionelle, intellektuelle og 
kommunikative evner og dels ved at opmuntre til en stemning af opdagelse og åbenhed. Det skulle gerne give 
mulighed for at igangsætte flow i beskueren, at selve installationen af værkerne er i en lokal kontekst. Således 
distraheres den uvante museumsgænger ikke af en bevidsthed om forventninger og usikkerhed, men føler sig 
tryg i vante omgivelser og opnår forhåbentlig en følelse af kontrol over situationen i mødet med værkerne. Det er 
også grunden til, at jeg vægter flere af Parsons’ beskrivelser af progression i interaktionen med kunst udover den 
umiddelbare værdsættelse af usædvanlige former og en levende kombination af stærke farver, også skønhed 
og udtryk samt originalitet og emotionelt indhold. Min intention med denne opmærksomhed på progression er, 
at beskueren får en følelse af at blive imødekommet på det stadie vedkommende er og derfor potentielt er 
mere åben for at opdage nye dimensioner i værkerne, så en mere dybtfølt og kompleks æstetisk oplevelse kan 
tilvejebringes på sigt. Disse overvejelser relaterer sig til de råd, som Csikszentmihalyi og Robinson giver i forhold 
til at fremme æstetiske oplevelser samt en intention om at ”åbne” kunsten for mennesker, der ikke er vant til at 
interagere med kunst.
Jeg ønsker at give et svar på den udfordring, som Reach Out! peger på er til stede i projekter med brugerinddragelse, 
nemlig amatørprojekter uden kunstnerisk kvalitet. Jeg vil tage udfordringen op ved at bidrage med nogle konkrete 
projekter, som er teoretisk kvalificerede og genererede på baggrund af teori om æstetiske egenskaber, æstetisk 
erfaring og kunstens funktioner. Ved at sammenkoble praksis (de borgerinddragende projekter) med teori og 
samtidig orkestrere borgernes deltagelse er det min hensigt at ende med projekter, som reelt besidder æstetiske 
egenskaber og potentielt kan generere æstetisk erfaring. 
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15 PRÆSENTATION 
Værkerne er ikke konkret materialiserede men skitseforslag, som ikke er materialiserede som borgerinddragende 
objekter. Derfor har jeg ikke en konkret borgerinddragende skabende proces, som kan gøres til genstand for en 
analyse. Jeg præsenterer derfor de fem forslag sammen med skitseprocessen hertil, som munder ud i de fem 
værkforslag samt en beskrivelse af mulig borgerinddragelse til generering af empowerment og social kapital, som 
potentielt ville kunne opstå i forbindelse med de fem skitseforslags mulige realisering.
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Projektet med de fem tiltag i Lisbjerg begynder med fire fælles udgangspunkter, udfordring, områdeanalyse, 
idégenerering, placering og skitsering og ud fra dem videreudvikles hvert projekt. De første to fælles 
udgangspunkter ville være at indkredse, hvilke udfordringer byen står over for og lave en analyse af området. 
De næste punkter drejer sig om, hvorledes man kan imødegå den indkredsede udfordring implicit i de fem tiltag. 
De sidste punkter i planen, som indebærer en stillingtagen til konkrete praktiske ting i form af materialer, statik, 
konstruktion, holdbarhed, udførelse og ikke mindst budget og tidsplan, er ikke mit fokus for opgaven, og derfor 
blot nævnt og ikke uddybet. Til sidst bygges værkerne i fællesskab og en eventuel afslutning på projektet kunne 
være en indvielse og byfest, hvor forskellige grupperinger stod for arrangementer i forbindelse fejringen af de 
færdige tiltag. Dette også blot nævnt, men ikke ekspliciteret her. Det samme gælder, at det naturligvis endvidere 
ville være nødvendigt at planlægge, hvor længe kunstværkerne skulle blive stående i kraft af deres midlertidighed 
og hvordan nedtagning og bortskaffelse af byggematerialer skulle foregå. 
15.1 Udfordring           
Lisbjerg er en lille by på 900 indbyggere, som ligger lige uden for Aarhus. Inden for de næste par år udbygges byen 
og kommer på sigt til at have omkring 20.000 indbyggere.159 Samtidig udbygges området omkring Lisbjerg med 
mange nye bygningsværker og en letbane. Udfordringen består derfor i at generere en åbenhed og optimisme 
overfor forandringer i området og skabe en forbindelse mellem det nye og det gamle Lisbjerg, så der ikke sker en 
polarisering på sigt. 
15.2 Område/kontekst
160  Lisbjerg
Det oprindelige Lisbjerg gennemskæres af Randersvej, som således opdeler byen. Ved Randersvej er et 
trafikknudepunkt i form af et kryds og afgang/ankomst med bus. Ved krydset ligger et beboerhus, som er et fælles 
samlingssted i det gamle Lisbjerg. På den anden side af Randersvej befinder sig lidt af det gamle Lisbjerg og 
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ellers åbner et stort ubebygget område sig op ud mod Lisbjerg Skole, bygget i 2008 som en start på udvidelsen 
af byen. Skolen er blevet et andet naturligt samlingssted og benyttes dagligt ikke blot som skole men også til 
fritidsaktiviteter for mange mennesker. 
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Beboerhus
Ingang til sti
Gader, huse
Kryds med busstop
Gl. Lisbjerg
Udsnit 1
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Bufferzone
By ophører
Udsnit 2
Sti starter
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Udsnit 3
Højt krat
Små træer
Boldbaner
Stenrække
Blæst
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Udsnit 4
Afslutning sti
Skole
Græsplæner
Vildt græs og sten
Småkrat
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15.3 Idégenerering med skitser
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15.3 Idégenerering med skitser
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15.4 Placering             
Mine fem tiltag forbinder de to allerede eksisterende fællesskaber, beboerhuset i det gamle Lisbjerg og Lisbjerg 
Skole i den nye bydel. Det første tiltag bliver ved Lisbjerg beboerhus, som indtil videre markerer ankomsten til 
byen, andet tiltag starter i krydset af Randersvej og fortsætter ud mod Lisbjerg Skole, tredje tiltag bliver på cykel/
gangstien mod Lisbjerg Skole, fjerde tiltag bliver på den store græsplæne og femte og sidste tiltag bliver ved 
Lisbjerg Skole. 
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15.5 Værkforslag, beskrivelse og skabelsesproces 
1. Plateau i beboerhusets have 
Plateau i beboerhusets have, der udnytter faldet i terræn på grunden ned mod krydset. Bemalet træ i sort, rød, 
blå og gul og på kanterne påsat spejlfolie. Plateauerne er hver især 1,4 m i længden og 40 cm i bredden. Højden 
er varierende mellem 2 cm på laveste sted til 50 cm på højeste sted. Plateauet danner således en trappe op til 
beboerhusets dør og folder sig rundt om træet og indbyder til at sidde på, sidde opad, sidde i læ og til at gå på. 
Det laveste sted i plateauet er ud mod vejen og krydset og byder forbipasserende velkomne på den åbne flade. 
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Skitseproces til plateau ved beboerhus
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Skitseproces til plateau ved beboerhus
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Skitseproces til plateau ved beboerhus
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Skitseproces til plateau ved beboerhus
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2. Grafik på fodgængerovergange i vejkryds
Stiliseret farvet mønster (blå, rød, gul) på fodgængerovergangenes hvide felter i krydset ved beboerhuset og 
Randersvej. 
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Skitseproces til fodgængerovergange
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3. Korridor ved start på cykel/gangsti mod Lisbjerg Skole
Asymmetrisk kantet korridor, bygget op i et system af tre forskellige rammer i sortmalet træ. Rammerne fastgøres 
til hinanden med 1 meters mellemrum. Måden rammerne er sat sammen på, tilgodeser stabiliteten af korridoren 
via trekantkonstruktioner. Disse konstruktioner passer endvidere ind i det overordnede form-princip. Resultatet 
er en passage, hvorpå der er indsat spejlfolie og farvede (gul, rød og blå) transparente plader i toppen af figuren. 
Korridoren er 2,20 m høj på det højeste sted og 2 meter i bredden i jordhøjde som svarer til bredden på stien. I 
toppen er konstruktionen cirka 4 meter bred på det bredeste sted. Man kan således både gå og cykle igennem 
den.
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Skitseproces til korridor 
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.
Skitseproces til korridor
Tre forskellige grundformer. To kan spejlvendes
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4. Højt træ med vindmøller på vidtstrakt græsareal langs med stien mod Lisbjerg Skole
Et træ opbygget af træbrædder sømmet over hinanden på en Klondyke-agtig måde, hvor stiliserede grene bærer 
”blomster” i forskellige farver og spejlfolie. De fungerer som vindmøller. Træet er cirka 10 meter højt. 
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Skitseproces til højt træ med vindmøller
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Skitseproces til højt træ med vindmøller
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Skitseproces til højt træ med vindmøller
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5. Foranderligt tredimensionelt billede tæt ved Lisbjerg Skole 
8 trekantede konstruktioner med forskelligt motiv på siderne, indsat i en ramme, så elementerne i rammen kan 
drejes ved hjælp af et indvendigt gevind. Det samlede billede kan varieres på utallige måder ved håndkraft (og 
fantasi.) Hver konstruktion er 2,5 m i højden og hver af de tre sider måler 60 cm i bredden. Rammen som holder 
de trekantede drejelige former, er samme dybde som figurernes bredde og består af sortmalet træ med spejlfolie 
på indersiden.
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Foranderligt tredimensionelt billede - Princip
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Skitseproces til foranderligt tredimensionelt billede
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Skitseproces til foranderligt tredimensionelt billede
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Skitseproces til foranderligt tredimensionelt billede
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Skitseproces til foranderligt tredimensionelt billede
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16 ANALYSE AF FORSLAG 
16.1 Kunstens funktioner          
Kunsten kan indeholde mange forskellige funktioner indenfor for eksempel den sociale, politiske, kognitive, 
psykologiske og metafysiske dimension. De fem tiltag i Lisbjerg udfylder en metafysisk funktion, da de betoner en 
fantasiverden som en modsætning til den reale dagligdags verden. Således åbner tiltagene beskuerens verden 
ud mod en metafysisk dimension. En utopisk dimension og antirealisme er den primære kunstfunktion i mine fem 
projekter. De viser beskueren noget andet end momsregnskaber, opvask og dagpleje og prikker hul ind til en 
forestillingsverden, hvor tingene kunne være anderledes, end de er. 
Således bliver værkerne en metafor for det andet, en anden realitet end den der foreligger og som beskueren 
kender og er vant til. Det er således antirealisme i en legende og inkluderende dimension, som kan skabe 
forestillinger om en anderledes virkelighed. Således kan man tolke tiltagende som implicit utopisk politiske, da 
de peger på en fantasiverden, hvor tingene kunne være anderledes end de er. På den måde lægger værkerne 
op til en forestilling om et andet samfund med mere glædesfyldte strukturer, et større fællesskab og en vitalitet 
præget af poesi, leg og fantasi. 
Her knytter værkernes kunstfunktioner an til DemokraCityTM, som netop ønsker sig ”en anden verden” via æstetiske 
og kunstneriske tiltag, som skaber muligheder for inklusion, borgerinddragelse, fællesskaber og empowerment. 
16.2 Æstetiske egenskaber
Den overordnede værdiegenskab for alle de fem værker er skønhed. Flere af de æstetiske egenskaber vil 
overlappe i kraft af intentionen om at skabe en overordnet egenskab af enhed der inkorporerer alle tiltagene. 
Gennemgangen af de fem tiltags æstetiske egenskaber hver for sig beskriver derfor ikke alle egenskaber lige 
udførligt herunder.
1. Plateau ved beboerhus           
Den overordnede værdiegenskab i de fem tiltag som helhed, er skønhed. Således er dette også gældende ved 
plateauet. Plateauet har den følelsesmæssige egenskab, at være glædesfuld i kraft af dels farveintensiteten og 
dels det fantasifulde og legende i sin tilstedeværelse i et almindeligt bebygget område, hvor man normalt ser en 
terrasse bygget af træ eller en almindelig havegang i perlegrus og en bøgehæk. Plateauet er bygget op som en 
mosaik af trekanter i flere niveauer, hvis formelle egenskaber er at være asymmetrisk, ubalanceret og additivt 
sammenstykket. På grund af det asymmetriske mønster de farvede trekanter danner, farvevalget og konteksten 
er den adfærdsmæssige egenskab at være optimistisk. Og på baggrund af samme, den legende karakter disse 
egenskaber giver udtryk af samt de repræsentationelle egenskaber, har plateauet den stemningsvækkende 
egenskab, at være underholdende. Tiltagets repræsentationelle egenskaber henviser til leg, bevægelse og 
dynamik i sin asymmetriske og ubalancerede opbygning. Det tematiserer harlekin i sit mønster og refererer 
til spil idet hvert trekantet plateau, kan referere til et felt på en gigantisk imaginær spilleplade, hvor man som 
beskuer i kraft af plateauernes størrelse, selv kunne agere som spillebrik. Plateauet henviser også til natur 
ved et voksende princip i form af den formelle egenskab at være additiv og sammenstykket og har derfor den 
repræsentationelle egenskab at henvise til at være levende. Tiltagets anden ordens sansemæssige egenskaber 
er, på grund af den klare farveholdning og med sine spejlende sider, at være livlig, frisk, spillende og reflekterende. 
De historiskrelaterede egenskaber i tiltaget er, at være antikonservativ og utraditionel set i relation til en historisk 
tradition for at placering af kunst i det offentlige rum. Plateauet er således hverken en rytterstatue eller lavet 
af permanent materiale såsom bronze eller marmor. Samtidig har tiltaget den historiskrelaterede egenskab, at 
henvise til et traditionelt medie inden for mur og rumkunst, nemlig mosaikken som medie. 
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2. Grafik på fodgængerovergange i vejkryds     
Den følelsesmæssige egenskab i dette tiltag er, at være glædesfyldt på grund af farveholdningen, som er 
tilsvarende plateauet ved beboerhuset. Derfor besidder den samme egenskab. Dog er her ikke noget spejlende 
element, da det i sin praktiske placering på en kørebane, ville være et farligt valg. Kompositionen af striberne, 
deres intense farver og placeringen, på det i konteksten konservative element som en fodgængerovergang, gør 
at udsmykningens formelle egenskaber, er en markant diversitet, formkompleksitet og ubalance. Netop på grund 
af, at udsmykningen er placeret i fodgængerovergangenes hvide striber, gør de adfærdsmæssige egenskaber 
til dristig og uforudsigelig. Dette tiltags stemningsmæssige egenskaber er at være underholdende i kraft af 
farvevalg og placering. Kompositionerne af streger giver en repræsentationel egenskab i form af at henvise til 
natur, græs og blomster. Samtidig er det retningsgivende (over mod næste kunst-tiltag) og henviser således til 
bevægelse og dynamik. Samtidig kan stregerne påsat det konventionelle trafiktegn referere til Street Art eller 
Urban Art som interagerer med offentlige og urbane settings, uden at begrænse sig til lovligt anviste steder, men 
tværtimod breder sig ud i byen på skilte, mure, fortove osv. uagtet konventionelle restriktioner. Udsmykningen 
relaterer til leg og spil i kraft af de smalle farvede striber, som giver associationer til mikado. Samtidig er der 
noget grænseoverskridende, ved at placere udsmykningen på forgængerovergangen, en farlig leg som derfor 
bliver spændende og utraditionel, jævnfør de historiskrelaterede egenskaber. De andenordens sansemæssige 
egenskaber kan siges at være livlige og friske, særligt i kraft af kontrasten til konteksten, hvis farveintensitet er 
langt svagere. Historiskrelaterede egenskaber er at være antikonservativ og utraditionel, da udsmykningen er på 
fodgængerovergangen, som er et konventionelt regulerende tegn i en trafikmæssig kontekst. 
3. Korridor ved start på cykel/gangsti mod Lisbjerg Skole       
Egenskaberne som beskrevet for plateauet ved beboerhuset går igen her, hvad angår de følelsesmæssige 
egenskaber, formelle egenskaber, adfærdsmæssige egenskaber, stemningsvækkende egenskaber og 
repræsentationelle egenskaber, samt anden ordens sansemæssige egenskaber og historiskrelaterede 
egenskaber. Kort opsummeret betyder det, at korridoren er glædesfuld, asymmetrisk, additivt sammenstykket 
og optimistisk samtidig med den er underholdende, legende og levende og er anti-konservativ og utraditionel. 
Det jeg vil fremhæve ved korridoren, er de repræsentationelle egenskaber som henviser til naturen, idet de 
transparente og spejlende trekanter som er asymmetrisk placerede øverst i konstruktionen, mimer et bladhang, 
som lyset reflekteres igennem. Korridorens konstruktion giver associationer til grene eller krat. Værket besidder 
den formelle egenskab at synes mere løst sammensat end i egentlig balance. De følelsesmæssige egenskaber 
at være glad og munter understreges af de forskelligt farvede lyspletter og spejlinger, som fremkommer, når solen 
skinner ned på en person, der går igennem korridorens flimrende lys. Pludselig er hænderne røde eller håret 
blåt.  Disse egenskaber fremhæver den stemningsvækkende egenskab at være underholdende. Man er som 
beskuer fysisk omsluttet af værket og således hensat til en legende, mere fantasifuld og levende verden. Tiltaget 
har den historiskrelaterede egenskab at være en passage eller overgang til noget andet, som det findes i eventyr, 
religioner og ritualer. Hvem ved hvordan verden ser ud på den anden side?
4.  Højt træ med vindmøller på vidtstrakt græsareal langs med stien mod Lisbjerg Skole  
De følelsesmæssige egenskaber ved træet er at være glad, optimistisk, energisk og positiv på grund af det 
legende og fantasifulde i sin fremtoning med de drejende vindmøller og solen der spejler sig i møllernes 
spejlblade og reflekterer lyset, som en roterende disco-kugle. Træet er i sin konstruktion bærer af den formelle 
egenskab balance. På trods af diversitet i den måde  bræddebeklædningen er sat på stammen, er det visuelle 
tyngdepunkt centreret og skaber en balance både vertikalt og horisontalt. Andre formelle egenskaber er at 
være tæt sammenvævet på grund af stammens karakter af kompakte sammenføjninger og overlap af brædder. 
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De adfærdsmæssige egenskaber er at være bevægelig og livlig i form af den kinetiske energi i vindmøllerne. 
Den følelsesmæssige egenskab at være glad forstærkes på grund af bevægelsen, farvernes intensitet og den 
glimtende spejlfolie på møllevingerne. Træets stemningsvækkende egenskaber er at være kraftfuld idet træet 
er 8-10 meter højt og stammen sort. Derfor er træet set i et menneskeligt perspektiv, meget stort når man står 
tæt på. Ses det på afstand derimod, har det den stemningsvækkende egenskab, at være skrøbelig på grund af 
de repræsentationelle egenskaber ved at henvise til blomster, der ses som vindmøllerne samt grenenes spinkle 
dimension i forhold til den bastante stamme. At træet er sammensat af træstykker, der associerer til pindebrænde 
eller vragrester, noget ituslået og uholdbart er også medvirkende til den stemningsvækkende egenskab at være 
fragil. Træet har også den stemningsvækkende egenskab, at være underholdende, legende og tivoliagtigt i selve 
sin udformning: et 10 meter højt træ lavet af ”pindebrænde” med kæmpe blomster, der drejer rundt og spejler 
solen, midt på et kæmpe græsareal… Dette tiltags repræsentationelle egenskaber er at være stiliseret, imaginativ 
og karikeret frem for realistisk, set ud fra referencen til natur, træet og blomster. Det repræsenterer vinden som 
får vindmøllerne til at dreje med kinetisk energi. Det tematiserer fragmenter, der samles i en ny konstellation via 
brædderne, der samles til træets stamme og grene. De urealistisk store forskelligfarvede vindmølle-blomster 
med roterende spejlblade giver associationer til leg, spil, bevægelse, fantasi, tivoli og en anden verden. Da træets 
farver er fra samme spektrum som de foregående tiltag, er de anden ordens sansemæssige egenskaber at være 
livlig, men også mere sprælsk end disse i kraft af både bevægelseselementerne og de roterende spejloverflader. 
De historiskrelaterede egenskaber er også her antikonservativ og ikke en traditionel skulptur, når man tager den 
historiske tradition for skulpturer i det offentlige rum i betragtning. Den er ikke konservativ da den via spejlingerne 
inddrager omgivelserne og reflekterer lyset og himlen, som er tilstede i netop denne kontekst og vindmøllerne 
tematiserer vinden. Således er den kontekstuel sensibel og dermed utraditionel og ikke konservativ i sine 
historiskrelaterede egenskaber. 
5. Foranderligt tredimensionelt billede tæt ved Lisbjerg Skole       
Det bevægelige billede består af otte lige høje og lige brede trekantede søjler, placeret i en rektangulær form 
eller ramme. Derfor er det bærer af de formelle egenskaber balance og symmetri. Konstruktionen som gør, 
at hver søjle kan dreje om sig selv og dermed vise enten en flad side eller en spids side, kan dog siges at 
kunne bringe asymmetri og ubalance i selve billedfladen. Det samme gælder de mønstre, som fladerne kan 
varieres med. Her er det tilsvarende muligt at skabe balance eller ubalance, symmetri eller asymmetri. Billedet 
har den følelsesmæssige egenskab at være glædesfyldt i kraft af de anden ordens sansemæssige egenskaber at 
være livlig og reflekterende på grund af værkets farveholdning og de spejlklædte flader på søjlerne og rammen. 
Beskueren kan i bogstavelig forstand lege med værket, ved at dreje på søjlerne og dermed ændre på udtrykket. 
Den stemningsmæssige egenskab er derfor at være underholdende. Dette gør sig gældende på to måder. Både 
når man er tæt på og dermed selv har mulighed for at ændre på billedet og når man på afstand kan se en 
forandring. Idet værket er bevægeligt og genspejler lyset er dets repræsentationelle egenskaber at henvise til leg, 
dynamik og bevægelse og ikke mindst forlystelse. Derfor har værket den adfærdsmæssige egenskab at være 
livlig. 
16.3 De fem tiltags æstetiske egenskaber i forhold til enhed, diversitet og intensitet   
Oplevelsen af enhed afhænger af de æstetiske egenskaber. I kraft af at flere af de fem tiltags æstetiske 
egenskaber overlapper hinanden, kan det siges, at de har en enhedsskabende effekt. Alle fem tiltag besidder 
således den overordnede værdiegenskab skønhed, den følelsesmæssige egenskab at være glædesfuld, den 
stemningsvækkende egenskab at være underholdende, de repræsentationelle egenskaber henviser til leg, 
spil, bevægelse og natur, den anden ordens sansemæssige egenskab at være livlig og de historiskrelaterede 
egenskaber at være utraditionel og antikonservativ. De formelle egenskaber og de adfærdsmæssige egenskaber 
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stemmer ikke i nær så høj grad overens værkerne imellem, som det er tilfældet ved de ovennævnte æstetiske 
egenskaber. 
Diversiteten mellem de fem tiltag er tilstede i forskelligheden af placering (kontekst), materiale, dimensioner og 
elementernes sammensætning. Således er både plateauet ved beboerhuset meget formel i sin gentagelse af 
samme figur. Stregerne på fodgængerovergangen har også en formel, nærmest grafisk karakter via de stramt 
optegnede striber i ens tykkelse, der anvendes til at skabe mønsteret. Træet derimod er mere sammensat i form 
af forskelligt materiale, kontraster og er det modsatte af formel i sin umiddelbare opbygning med de fastsømmede 
brædder på stamme og grene. Træet er således det mest komplekse af de fem tiltag. På plateauet kan beskueren 
træde ind/op på selve værket og trekanterne det dannes af, er dynamiske i deres formsprog. Værkerne på 
fodgængerovergangene bliver dynamiske, fordi de befinder sig på et sted, hvor beskueren aldrig står stille. 
Således er konteksten medskabende til bevægelse. Beskueren er selv i bevægelse, når han/hun omsluttes af 
værket og går eller cykler igennem korridoren. Samtidig vil lysspillet gennem de transparente og de spejlende 
flader i korridoren ændres alt efter tidspunkt på døgnet og intensiteten af lyset. Vindmølle-blomsterne på træet 
bevæges fysisk af vinden og de spejlende flader på møllerne flimrer i lyset. Det store billede kan man røre ved og 
ændre på og repræsenterer også det dynamiske i sit formsprog. Således er den fysiske oplevelse og perspektivet 
divers i de fem tiltag, på trods af at de enhedsskabende egenskaber også er til stede. 
At skelne mellem de forskellige æstetiske egenskaber i de enkelte værker såvel som værkerne imellem giver en 
oplevelse af variable grader af intensitet og er med til at skabe potentiale for den æstetiske erfaring. Hvert tiltag 
har en enhedskarakter i sig selv og en diversitet i forhold til de andre tiltag. Værkerne dublerer ikke hinanden men 
er en ekstension og i kraft af deres mange fælles æstetiske egenskaber kastes en enhedsskabende karakter ud 
over det fragmenterede landskab mellem det nye og det gamle Lisbjerg. Samlet set tilfører de området et element 
af optimisme, livlighed og leg og animerer beskueren til at lege med via egen oplevelse af værkerne.
16.4 Æstetisk erfaring (filosofisk vinkel)         
Her vil jeg gennemgå de fem tiltags potentiale til at give anledning til æstetisk erfaring, således som den er 
beskrevet ved den indholdsorienterede redegørelse og den affektorienterede redegørelse for æstetisk erfaring. 
Jævnfør den indholdsorienterede redegørelse for en æstetisk erfaring, er en æstetisk erfaring en oplevelse af de 
æstetiske egenskaber. Primært enhed, diversitet og intensitet. Da både enhed og diversitet i større og mindre 
grad samt intensitet i f.eks. farverne er til stede i alle fem tiltag og således som jeg har redegjort for tiltagenes 
prægnante æstetiske egenskaber, kan tiltagene potentielt give anledning til æstetisk erfaring, således som det er 
analyseret ved den indholdsorienterede redegørelse for æstetisk erfaring. 
En æstetisk erfaring, jævnfør den affektorienterede redegørelse for en æstetisk erfaring, er en oplevelse af en 
særlig opmærksomhed, nemlig den desinteresserede, kontemplative og sympatisk indstillede opmærksomhed. 
Spørgsmålet er, om man potentielt set kan rette disse former for opmærksomhed mod de fem tiltag. På baggrund 
af værkernes enhedsskabende effekt på området som samlet set giver indtryk af optimisme, livlighed og leg, er 
der sandsynlighed og potentiale for en sympatisk indstillet opmærksomhed ved alle fem værker. I forhold til at 
rette en kontemplativ opmærksomhed mod værkerne er denne mulighed potentielt tilstede, netop ved f.eks. at 
filosofere over egenskabernes variation af intensitet i forhold til hinanden, som beskrevet i forrige afsnit. Det er 
dog ikke hensigtsmæssigt, når man krydser en vej, at standse for at studere striberne på fodgængerovergangen, 
men fra vejkanten er det mere sikkert at rette en kontemplativ opmærksomhed mod dette tiltag. At rette en 
desinteresseret opmærksomhed mod disse tiltag betyder en opmærksomhed uden yderligere formål for øje. 
Ifølge den affektorienterede redegørelse for æstetisk erfaring betyder det at udspalte de politiske, moralske og 
kognitive formål. I udgangspunktet er der ikke tematiseret noget moralsk og politisk formål, men overordnet set 
er der, i forhold til at det er DemokraCityTM der sætter rammen for tiltagene. Men hvis man som beskuer ikke 
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ved, at det er skabt inden for denne ramme, så er det ikke direkte aflæseligt som politisk kunst. At tiltagene 
således er inkluderende, understreger at der er en åbenhed implicit i denne sammenhæng. Det er også evident, 
at man ved at opleve værkerne på trods af kontekst, er på klar afstand af dagligdags gøremål, f.eks. når 
man står og betragter træet på græsarealet. Man kan potentielt set lade sig henføre til en anden imaginativ 
verden. Med hensyn til det kognitive, så er der en tematisering af bevægelse, dynamik, vind og natur. Så i 
de repræsentationelle egenskaber er det kognitive repræsenteret. Men Beardsley påstår ikke, at et værk ikke 
besidder repræsentationelle egenskaber, men blot at det ikke er det centrale ved en æstetisk erfaring. Betragter 
man de fem tiltag, ligger fokus primært på fantasien, farverne, legen og spillet og ikke på, at man her lærer noget 
om vinden, naturen og de dynamiske kræfter i værket. Det indikerer, at det potentielt er muligt at få en æstetisk 
oplevelse uden yderligere formål for øje, forstået på den måde at det politiske, moralske og kognitive udspaltes 
ved oplevelsen. Derfor kan man med rette påstå, på basis af den teori jeg har introduceret, at de fem tiltag 
potentielt giver anledning til æstetisk erfaring. 
16.5 Æstetisk erfaring (psykologisk vinkel)       
Csikszentmihalyis og Robinsons undersøgelser om æstetisk erfaring er baseret på Beardsleys kriterier (som 
hører til i den affektorienterede redegørelse for æstetisk erfaring, filosofisk vinkel) og sammenligner disse med 
de kriterier, der gør sig gældende for tilstanden flow. Derfor er det væsentligt, også i denne sammenhæng, 
at pege på, at de fem tiltag opfylder Beardsleys kriterier for en mulig æstetisk erfaring. Oplevelsen retter sig 
mod et særligt objekt, hvilket enten kan være et enkelt af de fem tiltag eller deres overordnede tematiserede 
enhed. Tiltagene giver mulighed for en følelse af frihed fra dagligdags omstændigheder uden for værket i kraft 
af deres imaginære fremtoning. Det understreger således muligheden for, potentielt set, at være på afstand af 
praktiske gøremål. Det forhold aktivt at opdage forbindelser mellem værkets egenskaber beskrev jeg i forrige 
afsnit som en oplevelse af intensiteten af værkets æstetiske egenskaber - og da værkerne hver især besidder 
forskellige prægnante æstetiske egenskaber, er denne mulighed også til stede. Det sidste kriterium handler om en 
integration mellem selvet og det erfarede objekt, hvilket den affektorienterede redegørelse for æstetiske erfaring 
kalder kontemplation, som jeg ligeledes redegjorde for muligheden af i forrige afsnit under den affektorienterede 
redegørelse for æstetisk erfaring. Disse potentielle oplevelser, som giver anledning til en æstetisk erfaring, er 
derfor til stede ved hvert af de fem tiltag. 
I forhold til kriterierne for flow i Csikszentmihalyis teori handler det for det første om en sammensmeltning af 
handling (fysisk eller mental) og bevidsthed, som kan ske via punkt nummer to, nemlig en intens og fokuseret 
opmærksomhed i nuet, som kan gøre at man taber sin refleksive bevidsthed (punkt tre). En følelse af personlig 
kontrol over situationen eller aktiviteten er punkt fire og modsvares i projekterne ved, at de er inkluderende både 
i form af de dimensioner de indeholder, konteksten de placeres i og en hensyntagen til menneskers forskellige 
indgangsvinkler til kunst. Det femte punkt på Csikszentmihalyis liste handler om klare mål og klar feed back, som 
i dette tilfælde kan oversættes til, at de dimensioner værkerne indeholder, kommunikerer med de færdigheder, 
som beskueren har i interaktion med kunst. Sidste punkt, at oplevelsen er givende i sig selv, henfører jeg til 
at, ifølge Csikszentmihalyi og Robinson, skal udfordringer og færdigheder være i overensstemmelse for at en 
tilstand af flow er mulig. 
I sammenhæng med kunst og æstetisk oplevelse drejer det sig derfor om dimensioner (udfordringer) indeholdt i 
værket og de færdigheder og kvalifikationer, som beskueren besidder, for at en æstetisk oplevelse bliver mulig. 
Csikszentmihalyi og Robinson beskriver fire dimensioner, som samtidig indeholder de forskellige tilgange til 
et kunstværk, som den enkelte beskuer kan have. Dimensionerne er: den perceptuelle, den emotionelle, den 
intellektuelle, den kommunikative dimension. Er de udfordringer, som dimensionerne beskriver, indeholdt i de 
fem tiltag i Lisbjerg og giver de mulighed for en tilsvarende interaktion med disse mulige indgangsvinker for en 
potentiel beskuer?
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Ud fra gennemgangen af den affektorienterede og den indholdsorienterede redegørelse for æstetisk erfaring 
i forrige afsnit om æstetisk erfaring med en filosofisk vinkel, mener jeg, at de fem tiltag alle indeholder 
Csikszentmihalyi og Robinsons dimensioner i værkerne, som beskrevet ved den perceptuelle, den emotionelle, 
den intellektuelle og den kommunikative dimension. For ikke at gentage meget af det allerede beskrevne ved 
tiltagene, præsenteres de her blot overordnet, da jeg mener at have nok belæg for, jævnfør forrige afsnit, at alle 
fem værker således indeholder udfordringer indenfor de fire dimensioner. 
Den perceptuelle dimension indeholdt i de fem tiltag kan findes i linjer, farver, overflade, materiale og den skønhed 
de repræsenterer. I kraft af tiltagenes enhedsskabende kvaliteter kan man potentielt også finde balance, harmoni 
og orden imellem tiltagene og også i nogle af de enkelte værker. Former og linjer er særligt fremherskende i 
plateauet ved beboerhuset og det interaktive billede ved Lisbjerg skole. Farverne der delvist repeteres i de fem 
værker, skaber en harmoni værkerne imellem. Overflader og tekstur viser sig på de anvendte materialer i form 
af spejlende flader, matte farveflader og en rå struktur på det rå men bemalede træ, som det giver sig udslag 
i korridoren på stien og træet på græsplænen i modsætning til de glatte spejlende flader og fladerne på f.eks. 
plateauet ved beboerhuset, som man kan sidde på. Lysoptagelsen for materialerne er også forskellig, idet lyset 
enten reflekteres, stoppes eller gennembryder. Det reflekteres de steder, hvor der er påsat spejlfolie, det stoppes 
på de malede og andre ikke-gennemskinnelige flader og det gennembryder de transparente flader i ”loftet” på 
korridoren på stien.
Den emotionelle dimension handler om egenskaber indeholdt i værket, som kan vække beskuerens følelser 
i mødet med kunstværket. Det kan være associationer, erindringer, overraskelse eller en samlet følelse af 
kontemplation. Alle værkerne besidder potentielt en overraskende dimension i kraft af den kontekst, de er 
placeret i. Her er det ikke sædvanligt at se et stort træ med vindmøller som blomster eller at der er ”tegnet” 
på fodgængerovergangene. Værkerne bærer præg af et legende element i deres farveholdning og udformning 
og kan derfor associere til spil, forlystelse, fantasi og måske erindringer om barndom. Samtidig refererer de til 
naturen i en stiliseret form. Plateauet kan med sine former associere til blade, der ligger på jorden, grafikken 
på fodgængerfelt til blomster eller kviste, korridoren til et krat med bladhang, træet til et træ og blomster og det 
bevægelige billede til en lysning i skoven med forskellige lysindtag, alt efter i hvilken position elementerne står og 
hvordan spejlingerne i folien reflekterer lyset. 
Den intellektuelle dimension handler om kontekst f.eks. i form af kunsthistorie, kultur, historie og biografi. Historisk 
kan man se på, hvordan kunst i det offentlige rum har udviklet sig gennem tiden og hvilke funktioner den har i 
forhold til det omkringliggende samfund. I dette DemokraCityTM-projekt er kunsten solidarisk med et område, som 
ikke normalt tilgodeses med kunst. Samtidig inviteres borgerne med ind i skabelsen af den. Værkerne kan give 
anledning til en refleksion over stedet og stedets betydning. Steder er ikke statisk og værkerne er placeret i et 
slags ingenmandsland i en venteposition, indtil området udbygges. Et limbo mellem fortid og fremtid.
Den kommunikative dimension handler om refleksioner over tid, værdier, kultur og fantasi. Værkerne kan i kraft 
af deres åbenlyse anderledeshed i forhold til det omgivende landskab understrege forskelle. Både rent fysisk 
men også ved at stimulere beskuerens fantasi til at forestille sig verden/samfundet/bydelen på en anden måde. 
Således kan en kommunikation mellem fortid, nutid og fremtid potentielt indfinde sig i beskuerens indre dialog. 
Via denne stimulering af fantasi og forestillingsevner er det derfor også muligt, at beskueren reflekterer over, 
hvilke værdisæt der er fremherskende i en given tid og sætte spørgsmålstegn ved disse. I værker som plateauet, 
korridoren og billedet er beskueren fysisk involveret i værket og har derfor mulighed for i kraft af sin tilstedeværelse 
at påvirke sin egen oplevelse af det. Fodgængerovergangene kan også pirke til den generelle forståelse af, hvad 
der er/anses som tilladt og forbudt i et samfund. 
Den psykologiske vinkel på æstetisk erfaring er overvejelser over, hvordan den enkelte beskuer kan reflektere 
over de fem tiltag ud fra de fire førnævnte dimensioner. Det handler om modtagerens kvalifikationer i forhold til 
de dimensioner, som værket indeholder. Således kan dimensionerne i værkerne henvende sig til flere forskellige 
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mennesker med forskellig tilgang til kunstværker, hvilket Csikszentmihalyi og Robinson fandt var forskellig og 
f.eks. afhængig af baggrund, alder og træning i diskrimination (f.eks. visuel). 
Ud fra Csikszentmihalyis teori er en intens involvering kendetegnende for denne særlige flow-tilstand og den kan 
opnås, når der er næsten balance mellem udfordringer og færdigheder. Det er en udviklende tilstand, men man 
kan ikke vedblive at opnå tilstanden, medmindre ens færdigheder og dermed de udfordringer man præsenteres 
for udvikles og skærpes. I jo højere grad denne udvikling og ekspansion sker, jo mere kompleks og dyb bliver 
oplevelsen, selvom intensiteten af den kan siges at være den samme. Det må derfor være en primær kvalitet ved 
et kunstværk, at disse muligheder er til stede. Det indikerer, at det ikke nødvendigvis er en kvalitet ved et værk, 
at alle lag eller udfordringer kan aflæses eller afdækkes ved første møde, på trods af Borellos kriterier for dette i 
forbindelse med socialt baserede kunstværker. 
Værkerne i Lisbjerg skal blandt andet gerne have funktionen at være inkluderende fremfor ekskluderende og da vi 
ikke kender den enkelte beskuer og dennes færdigheder, er det essentielt, at tiltagen besidder en vis diversitet og 
grader af kompleksitet. Dette ses i forhold til de fire dimensioner indeholdt i værket og de færdigheder beskueren 
er i besiddelse af ved sit møde med tiltagene. Samtidig skal værkerne optimalt set besvare de mulige åbninger 
som beskueren har brug for, for at dennes opmærksomhed fanges og holdes beskæftiget, så en særlig flow-
tilstand i form af en æstetisk oplevelse bliver mulig. I min gennemgang af dimensioner indeholdt i værkerne findes 
således min argumentation for, at tiltagene i Lisbjerg kan modsvare og give åbninger til beskuere med forskellige 
tilgange og på forskellige stadier i deres interaktion med kunst. Værkerne skal give mulighed for progression i 
beskueren, da de fungerer indenfor alle fire dimensioner. De råd Csikszentmihalyi og Robinson kommer med i 
forhold til fremme af den æstetiske oplevelse modsvares af værkernes installering på et offentligt tilgængeligt 
sted, så beskuerne føler sig trygge og ikke overvågede i deres interaktion. De føler sig derfor ikke forpligtede 
til at skulle opleve kunsten på en særlig måde, men på netop deres egen i forhold til hvad der trigger deres 
opmærksomhed. Mht. hjælpemidler er dette ikke så interessant i denne konstellation, da værkerne ikke befinder 
sig i en museumskontekst. Det er den umiddelbare oplevelse i lokalområdet, der ligger til grund for interaktionen 
og værkerne har ikke brug for en forklarende tekst for at muliggøre en interaktion. Værkerne opmuntrer til en 
stemning af opdagelse og åbenhed i kraft af, at beskueren fysisk kan bevæge sig på, under og ved tiltagene 
og i tilfældet med det interaktive billede også påvirke værkets udtryk. Således fjernes den afstandsskabende 
andægtighed, som nogle borgere måske føler på et traditionelt kunstmuseum uden for deres vante omgivelser.
Derfor har tiltagene i Lisbjerg også potentiale til at skabe en æstetisk oplevelse og et flow baseret på teorien om 
æstetisk oplevelse med psykologisk vinkel. 
16.6 Mulighed for borgerinddragelse og fremme af empowerment indenfor rammen af DemokraCityTM 
Da de fem tiltag ikke er etablerede som borgerinddragende objekter i praksis, vil jeg i det kommende pege på 
muligheder for borgerinddragelse og empowerment i forbindelse med de fem værkforslag. 
DemokraCityTM har et ønske om at fremme møder mellem borgerne og de fem tiltag i Lisbjerg inspirerer til dette i 
kraft af deres iøjnefaldende og anderledes fremtoninger i konteksten. Når noget nyt dukker op i landskabet, giver 
det anledning til samtale med andre man møder - enten i forbindelse med kunstværkets tilblivelse, når man oplever 
det ved egen fysisk tilstedeværelse eller ved at referere til det andetsteds. Værkerne har en sammenbindende 
effekt, skaber fælleskab og social kapital alene ved deres tilstedeværelse og det uanset om beskuerne synes 
om det enkelte værk eller ej men i kraft af selve forandringen. Således ændres byrummet ved en omdannelse af 
det eksisterende og skaber grobund for sociale forandringsprocesser og en ny identitet for Lisbjerg. Tiltag som 
særligt og rent praktisk indbyder til møder er plateauet ved beboerhuset, som åbner op mod krydset, frem for som 
i dag hvor beboerhuset virker lukket om sig selv med en omkransende hæk. Plateauet fungerer som en velkomst, 
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der fører borgeren hele vejen op til beboerhuset, hvor plateauet ender som et trappetrin til døren. Det indbyder 
til at sidde under træet i haven, læne sig op ad og inviterer generelt til ophold. Det bevægelige billede ved 
Lisbjerg Skole opfordrer også til samtale og interaktion mellem borgere, da de her kan samarbejde om at skabe 
nye billeder. Billedet vil samtidig kunne ses på afstand og skabe nysgerrighed om, hvordan det ser ud lige på 
denne dag eller om det har ændret sig fra dagen før. Træet med vindmøllerne er tilsvarende foranderligt alt efter 
vindstyrke og lysstyrke og kan danne udflugtsmål i sig selv, ligesom selve ruten cementeres vha. værkerne som 
markerer den. Ruten fremstår således som et bindeled med identitet mellem det nye og det gamle Lisbjerg frem 
for blot en strækning mellem A og B. Det imødegår således frygten for et polariseret bybillede lokalt i form af det 
gamle og det nye Lisbjerg. Værkernes utraditionelle og fantasifulde udformning giver borgerne magt til at sætte 
spørgsmålstegn ved eksisterende grundlæggende opfattelser og borgerne bibringes en bevidsthed om, at de kan 
være med til at ændre spillets rammer, det Andersen benævner kritisk og dagsordensudvidende empowerment. 
Tiltagene skulle gerne bidrage til udviklende sociale og æstetiske fællesskaber fremfor negative, i kraft af at 
rammen, DemokraCityTM, fordrer borgerinddragelse i processen omkring den æstetiske og kunstneriske 
byudvikling. Samtidig med at både skabelsesprocessen og de færdige værker løfter indadtil via social integration 
og medvirker til at danne autonome sociale forbindelser på tværs, skaber værkerne fælles oplevelsespunkter i 
kraft af deres fysiske tilstedeværelse. Det giver området et løft udadtil for såvel besøgende som tilflyttere og er 
det som Andersen beskriver som den brobyggende form for social kapital. Således fremmes den sociale kapital 
på mesoniveau og skaber grobund for varigt empowerment, primært på horisontalt niveau. Borgerne får således 
potentielt en følelse af at kunne håndtere fremtidige udfordringer, når byen udbygges. 
Hvem der skal indgå i samarbejdet om de fem tiltag i Lisbjerg vil være for omfattende at komme ind på her, 
men forskellige samarbejder med skoler, arbejdspladser, kulturinstitutioner og kommunen vil være en god 
idé. Dette indgår i det overordnede koncept DemokraCityTM og understøtter den solidariske transformative 
empowermentideologi og herunder en vertikal empowermentproces i og med at det styrker de lokale borgeres 
magtposition opad i forhold til kommunen.
Synlighed, tilstedeværelse og kommunikation er vigtige faktorer for, at et projekt som dette kan finde fodfæste 
i et lokalsamfund og dermed opnå den ønskede effekt. Derfor vil det være god en idé at etablere en base for 
projektet, måske i form af en skurvogn for eksempel på græsplænen ved beboerhuset. Her kunne være åbent 
for alle og det kunne være her, at kunstneren videreudviklede tiltagene mellem faserne med borgerinddragelse. 
Hele processen ville således foregå midt i lokalsamfundet og byens borgere ville være i berøring med og kunne 
følge processen - f.eks. via udstillede tegninger, modeller og forslag fra processen. Samtidig kan de borgere, 
som ikke indgår i projektet fra starten, evt. koble sig på undervejs. Om det vil være mest formålstjenstligt, at alle 
indgår i alle dele af projektets faser, er ikke sikkert. Når man skal involvere borgere, kan muligheden være, at de 
indgår i forhold til deres interesser. Nogle er måske gode til kommunikation, andre synes det er spændende med 
idéudvikling og atter andre er gode til tekniske ting som ansøgning om diverse tilladelser, deltagelse i den fysiske 
opbygning og andre igen kan bage en kage eller bidrage på anden måde. Det skulle gerne være med til at give 
deltagerne en følelse af flow i processen, når graden af udfordringer stemmer overens med den enkeltes evner 
og færdigheder. 
Det handler kort sagt om at skabe en stemning af samhørighed, af at alle får mulighed for at bidrage og dermed 
får følelsen af, at de kan gøre en forskel ud fra de ressourcer, de er i besiddelse af og i det omfang af tid de har 
til rådighed. Det styrker kategorien den subjektive erfaring indenfor empowermentideologien. Jeg forestiller mig, 
at processen med borgerinddragelse i Lisbjerg er opdelt i faser, hvor borgerne er med til at eksperimentere, 
diskutere, sanse og opleve undervejs og efter hver fase skaber kunstneren en platform, hvorfra næste fase kan 
begynde. To af punkterne i flow-teorien handler om klare mål og klar feed back og en følelse af personlig kontrol 
over situationen. Det er kunstneren med til at skabe, når han/hun gør status efter hver fase og på den måde 
skaber klarhed og overskuelighed via sin styring af processen. Samtidig har kunstneren det overordnede ansvar 
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for at træffe endelige beslutninger efter hver fase for at sikre progression samt det æstetiske og kunstneriske 
udtryk i forhold til den teoribaserede skabelse, som er projektets præmis. Derfor er det også kunstnerens rolle i 
kraft af sin faglighed at kunne argumentere, forklare og komme med indspark til de medvirkende borgere under 
hele forløbet. 
17 KONKLUSION
I ovenstående er der givet en præsentation af teorier om æstetiske egenskaber, æstetisk erfaring (filosofisk 
vinkel) og kunstens funktioner med fokus på borgerinddragelse og empowerment. Dette er blevet brugt 
som udgangspunkt for en teoribaseret skabelse af kunstneriske og æstetiske forslag, som kan fascilitere en 
byudvikling, som potentielt kan give anledning til æstetiske oplevelser og som kan opfylde kunstens funktioner. 
Derudover er der redegjort for æstetisk erfaring (psykologisk vinkel), som viser, hvorledes æstetisk erfaring kan 
fremmes hos borgere, der ikke nødvendigvis er vant til at interagere med kunst. Dette er sat i relation til teorier 
om empowerment og fremme af social kapital i by- og lokalsamfundsstrategier. Endvidere er der valgt en ramme 
i form af konceptet DemokraCityTM som placerer mine fem skitseforslag i en realistisk ramme for projekter med 
borgerinddragende karakter. 
Teorierne er applikeret i praksis i fem forslag og efterfølgende analyseret. Som vist i analysen udfylder de fem 
tiltag i Lisbjerg udfylder følgende kunstfunktioner: at åbne borgernes verden ud mod en metafysisk dimension 
i dagligdagen og at vise borgerne en implicit utopisk forestillingsverden, hvor ting kan være anderledes end de 
er, i form af et samfund med mere glædesfyldte strukturer, et større fællesskab præget af vitalitet, leg og fantasi. 
Analysen viser også, at tiltagene besidder prægnante æstetiske egenskaber. Plateauet, fodgængerovergangene, 
korridoren, træet og billedet har den overordnede værdiegenskab skønhed. Endvidere indeholder de fem værker 
en vifte af forskellige æstetiske egenskaber, for eksempel følelsesmæssige egenskaber som glædesfuld, formelle 
egenskaber som asymmetrisk, ubalanceret, additivt sammenstykket, og stemningsvækkende egenskaber som 
at være underholdende og repræsentationelle egenskaber at henvise til leg, natur, dynamik og vækst m.fl. 
Tiltagene giver potentielt anledning til æstetisk erfaring (filosofisk vinkel) ifølge både den indholdsorienterede 
redegørelse for den æstetiske erfaring ved en oplevelse af de æstetiske egenskaber, som værkerne har og ifølge 
den affektorienterede redegørelse for den æstetiske erfaring. Sidstnævnte mulighed er potentielt tilstede, idet 
værkerne giver mulighed for en desinteresseret, kontemplativ og sympatisk indstillet opmærksomhed. 
Tiltagene giver mulighed for æstetiske oplevelser ved at tage hensyn til de fem kriterier for flow (psykologisk 
vinkel) og disse fremmes ved, at de dimensioner værkerne indeholder, kan interagere med tilsvarende mulige 
indgangsvinkler i en beskuer. Det drejer sig om den perceptuelle, den emotionelle, den intellektuelle og den 
kommunikative dimension. Samtidig er der lagt vægt på progressionen i forhold til kunstnerisk træning hos den 
enkelte beskuer ved f.eks. at bruge stærke farver og mønstre, som tiltaler den helt utrænede men at der samtidig 
er flere lag, som udfordrer den mere trænede beskuer såsom refleksioner over tid, værdier og kultur indlagt 
i projekterne. Dette gør også at muligheden for flow og dermed udvikling er tilstede, så en mere dybfølt og 
kompleks æstetisk oplevelse potentielt kan genereres over tid. 
Det viser, at værkerne potentielt set er inkluderende og samtidig solidariske, idet de er placeret uden for 
kunstinstitutionen i en lokal kontekst. Selvom de fem tiltag ikke er etablerede som borgerinddragende objekter 
i praksis, er det sandsynliggjort i min analyse, at de giver mulighed for fremme empowerment og social kapital. 
Det gør de ved at skabe fællesskab, platforme for sociale forandringsprocesser og ved at skabe ændringer både 
fysisk og mentalt. Forslagenes fantasifulde udformning giver borgerne magt til at sætte spørgsmålstegn ved det 
eksisterende og borgerne får en bevidsthed om, at de kan være med til at ændre spillets rammer, det Andersen 
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kalder kritisk og dagsordensudvidende empowerment. Tiltagene skaber et løft indadtil og udadtil og giver dermed 
mulighed for generering af den brobyggende form for social kapital. Den sociale kapital fremmes på mesoniveau 
og værkerne giver potentielt set borgerne en følelse af, at kunne håndtere fremtidige udfordringer, for eksempel 
når byen udbygges. Dette skaber grobund for varigt empowerment. 
Tiltagene opfylder kriterier inden for DemokraCityTMs koncept ved at vægte borgerinddragelse, kunstnerisk og 
æstetisk byfornyelse samt ved at fremme empowerment og social kapital via sociale fællesskaber på tværs af 
alder, uddannelse og kulturelt ståsted. 
Afhandlingen har således vist, via de fem tiltag i Lisbjerg og en teoribaseret skabelse, at det er muligt at facilitere 
en byudvikling, der potentielt set kan give anledning til æstetiske oplevelser og opfylde kunstens funktioner med 
fokus på lokal borgerinddragelse og empowerment, specifikt relateret til konceptet DemokraCityTM.
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